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A. 
LAS LENGUAS REGIONALES IMPRESIONES 
U N E R R O R D E L A A C A D E M I A 
-L 
P R O B L E M A S E C O N O M I C O S 
LOS CAPITALES 
AGUADOS 
ÍEL CONSULADO BULGARO 
EN SALONICA, LIBRE 
Iiiispírada, sin duda alguna, en un 
noble d-esco de contribuir á la necesa-
ria dbra de enaltecter el idioma caste-
llano, la Academia de la Lengua se ba 
d'irigido^ al ininis-tro de Instrucción pú-
blica en solicitud de .que restrinja el 
uso de la lengua catalana. Salvada la 
rectitud de intención j la alteza de 
3jüra.s con que la Academia ba proce-
dido, forzoso es afirmar, en primer 
término, que la docta Corporación ba 
ido más allá de los límites que le mar-
can .sus propiois fines. Su misión es, 
más que difundir y extender el idio-
ma nacional, «fijarlo, limpiarlo y dar-
le espíe ndoT1». 
JDe abí que su intervención esté per-
fectamente justificada y sea realmen-
te precisa para que en cosas y sitios 
pxiblicos ho se realicen vergonzosos 
íitentados á la Lengua patria, acbaque 
barto frecuente en'nuestros días; y 
amn sería, más plausible y beneficiosa 
esa misma actuación respecto de los 
libros de texto que se usan en Insti-
tutos y Universidades, que en tanto 
prado aenseñan» á la juventud á mal-
tratar el castellano. 
Alguna de miestras leyes sujetó esos 
libros al alto examen del Consejo de 
Instrucción. Sería conveniente que la 
Academia recabara esta facultad de 
aJ.to examen; y con estudios filológi-
cos, c^n la pnlblicacáón y divulgación 
d é l o s tesTOTOs d e nuestra literatura, y 
poir o t r o s cietí medios, procurase qiie 
el idioma, colocado especialmente bajo 
eu sailvaguardia, n o se malease, sin 
perjuicio d e l progreso y desenvolvi-
aniiento q u e d e b e aeompañaír al trans-
en r.so de los tiempos. 
De otra parte, gi la Academia quiteíre 
que e l castellano, ge b a b l e cada, vez por 
mayor niimero d e personas y en nuevos 
•ten'itorios, yerra e n Ja adopción de los 
añedios q u e para, lograr ese fin bâ  e x -
cogitado. Un pueblo jamás extendió su 
biabla por la imposición y la fuerza, 
pino p o r la superioridad d e su civili-
zación y de su cultura; y cuando esta 
superioridad existe, las conquistas y 
avances d e un idioma se operan de un, 
modo fatal. Una ojeada al libro de la 
Historia, y nadie necesitará prolijos 
naZ'Onami.entos para, convencerse. 
* * * 
Viiuiéndo a l caso concreto d e l uso ae 
k^longua catalana,, nos parece ̂  que la 
iniciativa d e La Academia, es inopor-
tuna, ineficaz é injusta. 
Es inoportuna, ¿cómo dudarlo? JNo 
bac.e mucibo tiempo q u e e n l a Alta. (Cá-
mara pronunció u n señor senador pala-
bras íniprudentes é injnsta,s, por las 
que Cabluña se sintió ag-raviada y 1 ^ -
TÍ da e n s u respeto amoroso a l idioma 
mativo. Con dignificación de protesta 
se orí?anÍKÓ y celebró la . fiesta d e l a 
«Diada d e l a Lengua Catalana». Con 
ocasión d e u n banquete, á los brindis, 
el mismo senador continuo SUS ataques 
i los hijos d e l Principado... Y b e aquí 
oue, en" es tas ciwuniatamcias, la. Aca-
demia -pide q u e se cercene e l uso de la 
lenn-na catalana, viniendo á terciar en 
esa especie d e pclémica perniciosa, con 
a.af,o d e su alto prestigio. Este es el 
b - o b o ; ésa, la interpretación que se le 
rtóra e n Cataluña; aun cuando no atir-
memos, n i mentalmente, que ^ < > . y otra 
guarden relación lógica con e l móvil 
m í e b a insidnado á l a Academia. 
1 Grave inopoidunidad, ciertamente. 
H a í e años eran muebos los catalanes 
f u e preieoientemente bablaban caste-
llano Lo contrario acontece a b o r a . En 
S í región .e t e ñ e a ^ ¿ a 
Hkv catalán; los estudios filológicos 
nne de é l se bncen son b o y mas nume-
q !. ¿ íntemos que en otras eiwcas; ^ 4 " ^ Viuüa'de íérvido ^ S H K ^ ^ espe^d 
¿KJÜUXV a i ¿ a eatalana sena b o y 
cion puoiicíi; Aa," „ 
^ ^ S 9 ^ cesura por 
^ .absurdo. r - ^ w * indudable 
Y ¡á nosotros nos' paiece P ^ j ^ 
I S t Burell dará á la académica 
que e l • ¿"c.iri>eta¿o tan respemoso 
e X P T T J v ^ rndioalmen--
como l e sea e 1 t Cataluña y 
t f ^ M u S existe una grave t í 
e \ ^ } % rekiiones que en el segundo 
^ - i t ' d r T a ™ v a r . En las graves 
eana s f c l : -nrmentes es necearía, 
^ n l m c r l a p i d a d espiritual cor-
¿ 9 todo el país, d e todas 
f f r l S o n e s entre sí y d e todas ellas 
^ n e f Gobierno, y ^ evidente que em 
W d a d m quebrantaría y . se fomenta-
xHn eni i i l tade . y resentimientos cro-
í ^ s coTcualquier resolución mims e-
í i S cn^ infiriese agravio y 
S ^ r ^ é h i t e . ^ ^ -
^ión, se ba apresurado a .Mfail50pf ^ 
dad á bacer presente al. ]ofe del Go-
bierno su rotunda opo&ioon B to supli-
ca de la Academia; y si la Tepresenta-
ción de Cataluña se ha espresado alio-
ja en términos de gran mesura ¿ quien 
no teme á las llamaradas de la pasión 
«i los errores de hoy siguen haciendo 
eu camino? . i 
Por eso el Gobierno.se abstendrá de 
los iemperameintos que se 
Sabe, además, que, .si los si-
, no tendría en frente al mas 
poderoso partido político de Oatalnña, 
sino á toda ella; desde el inteleetual 
al humilde pavee. Así está la Prensa 
"barcelonesa que. 'aun la que no es por-
tavoz de la Lliga Ee^iouaUsta—«El 
Correo Catalán», por ejemplo—fornui-
la clara y enérgica f.rotestflA P e j e t i -




auge é imperio del catalán en la re-
gión entera. En este idioma se predi-
ca bo3- más frecuentemente que en 
otros tiempos, hasta el punto de que 
el excelentísi'nio señor Arzobispo de 
Tarragona ha aprendido la lengua de 
sus nuevos diocesanos y, con gran sa-
tisfacción de éstos, en ella les predica. 
-Esta cuestión acaso resucite la 
muy grave que en otros tiempos 
produjo la prohibición de que el Cate-
cismo se enseñara en las eseuelae en 
lengua catalán^.. Recordamos los v i r i -
les y magníficos escritos del señor 
Obispo de Vich, de análoga orieirta-
ción, y éstos y otros datos, que para 
nadie son desconocidos, nos hacen pen. 
sar que la pretendida «capitii diminu-
tio» de la lengua catalana levantaría 
un violentísimo movimiento de protes-
ta, clamoroso, unánime y gravemen-
te perjudicial. 
Aún más: es injusto lo que la Acá do. 
mia pretende. Hay que distinguir ca-
sos y casos en el empleo de las len-
guas regionales. En documentos in-
terregionales, y en los que, de presen-
te ó en lo futuro, hayan de intervenir 
funcionarios, autoridades ú organismos 
centrales, es el castellano el único 
idioma admisible; y si la. ignorancia 
de algún empleado de ínfimia categoría, 
no lo permitiera, debe acompañar, 
se siempre la traducción castellana de 
lo que en lengua ó dialecto regional 
fué escrito. 
Estimamos que ésta es la norma 
que la prudencia y la justicia aconse-
jan, y contraria á ella nos parece el 
deseo de la Academia de encerrar el 
catalán en el seno de la familia y en 
las producciones literarias, y de circuns-
cribirlo á las relaciones de carácter 
privado. A mayores dominios tiene de-
recho una lengua regional. Si los indi-
viduos que componen una corporación 
de ese carácter acuerdan hablar y es-
cribir en su idioma nativo, justa sería 
la decisión que ¡eisis ¿jentlido toma-
ran ; si el niño no entiende el castella-
no, conveniente es que en catalán se 
le enseñe, puesto que se hace más fácil 
y fructífera la misión docente; si un 
sacerdote, cura de almas, ha de llegar 
al corazón de sus oyentes por seguros 
y rápidos caminos hablándoles en la 
lengual que aprendieron de labios de 
sus madres, ¿por qué razón so le ha 
de obligar á que se expíese en otra., 
acaso, desgraciadamente, desconocida 
para quienes le escuchan ? 
Nosotros no vemos en estas cosas 
problema alguno, sino pugnas que la 
pasión provoca y enciende, nublando 
los cerebros. 
« * *c 
Nos apena ver en unos y otros el im-
pulso pasional y la exageración injus-
ta. Tampoco los catalanes se libran de 
esos yerros. ¿No es, acaso, vana.y aun 
risible pretensión la, que tienen algu-
nos catalanes de que todos aprenda-
mos su lengua? ¿No eS molesto y fal-
to de razón, en absoluto, que una Cor-
poración barcelonesa envíe al Ayunta-
miento de Alicante una comunicación 
escrita en catalán, sabiendo que el do-
cumento así redactado no sería perfec-
tamente entendido, como lo fuera de 
estar escrito en castellano que, con 
seguridad, no ignoran los qué ese .do-
cumento envían? 
* * * 
Y los que defendemos como futuro 
y grandioso ideal el imperialismo ibé-
rico ¡ con cuánto dolor vemos estas l i -
gerezas académicas! A poco que se in-
sista en ellas, ese ideal se convertirá 
en utopía. Cómo ha de consentir Por-
tugal en unirse con un Estado que tan 
pocos respetos guarda á lo que más 
venera y .ama urna nación-r—su len-
gua—y tan tiránicamente la coac-
ciona ? 
* « » 
ITe aquí nuestro pensamiento en 
esta cuestión. Creemos haberlo expues-
to sin pasión, sin prejuicios, fundán-
dolo en razones poderosas; tanto., que 
nos permitimos esperar qn© el minis-
tro de Instrucción pública, en yo cla-
ro juicio conocemos, y cuyo patriotis-
mo no podemos poner en duda, no ac-
ceda á ía petición en mal hora formu-
b ' U por la Academi.ft dp la Lengua. 
En segunda plana: 
: : : : DE MI m U M : : : : 
i LAS HAY «POLARES»!... 
Baiittlfa de ] m m ftmmMfá 
Hoy, á las siete en punto de la tar-
de, celebrará su reunión semanal el 
Primer Círculo de Estudios de la 
A. C. N. de }. P., en el salón de EL 
DEBATE (Desengaño, 12). 
i DE \LA POLITICA Y LA VIDA 
o 
MIRANDO A I i l £ D J i D Ü H j 1 
. Extixiordinai'iaimenie gignifiofitivo es ¿l 
o r t í c u l o que Alfredo Capús publica en «Le 
V i g o r o » llagado ayer á Madr id . 
• L G t i tula a L a clausuran, y es u n a invec-
tiva contra el VarVamento francés y contra 
la conducta de los iMirlamentarios en la úl~ 
t ima ses ión. E l ^ p e c t á c u l o ofrecido en ella 
dice el autor de * .El adversar io» que f u é 
escandaloso y suficiente á demostrar que es 
inrompatihlc el estado de guerra y el /un-
cionami-cnto prr',n<incnte de hi Cámara de 
diputados. 
S i el pa í s ofrece el ejemplo de un valor 
indomahlc y de una paciencia invencible; 
s i . las muchedumbres 2xirisienses, con oca-
s ión del bombardeo de los zeppelims adop-
taron la más noble de las actitudes, los p a r -
lamentarios, en vergonzosa contrapos ic ión , 
se entregan diariamente en brazos de sus 
bajas pasiones y ruines concupiscencias, en-
j tre gritos é injur ias . Con ardua dificuUad 
i logra el presidente del Consejo que sf reco-
!
hr0n los diputados. Mas inmedia-tami^nta 
surgen nuevos escándaios . Se hace la a/X)-
! logia del alcohol y el paneg í r i co de los ta-
| berncros. Se acusa al general GalHeni por-
que ha, prohibido que en Marsella vayan los 
soldados á los cafés y cervecer ías . (TMI c?íiU 
hriaguez arrastraba á la indisciplina.) Se 
monta en cólera. No es escuchado el minis-
tro de l a Guerra . E l digno mil i tar, a l fin, 
recoge sus papeles y abandona el s a l ó n . . . 
L o que sigue es a ú n m á s doloroso. Pivia-
n i y Malvy logran que Gal l íeni v i í e lva á 
i entrar y que... dé explicaciones. 
¡ Capús concluye asegurando que dentro de 
i poco la. op in ión en masa rec lamará con vos 
acerada é imperiosa «la c lausura» del P a r -
lamento. 
i ¡ N o sólo con el estado de guerra es in-
\ compatible el parlamentarismo! L o es tam-
1 b ién con toda prosperidad material y con 
' toda grandeza y paz moral. ¿ P r u e b a s ? E s -
p a ñ a y F r a n c i a , 
i ¡ A h í ¡ Y si la o p i n i ó n francesa impusiese 
la clausura definitiva, l a muerte del par-
lamentarismo! 
* * * 
V n decreto a p a r e c i ó en l a aGaceta» df 
ayer, y otro anuncia el señor conde de P o -
marionci. que merecen alabanza. 
E l primero regula la e x p o r t a c i ó n del ga-
nado, p a r a ' impedir defraudaciones al era-
rio públ ico y ganancias tan cuantiosas como 
i l í c i tas en favor de negociadores sin escrú-
pulos ni patriotismo. 
E l otro se refiere a l trabajo en las minas 
de carbón. 
! E n su ar t í cu lo 1." dice: 
«So consideran comprendidos en el ar t ícu-
lo 221 de la ley do Reclutamiento los óbre-
los emplleados en el arranque do mineral 
de hulla. Por tanto, mientras el Gobierno 
.' lo estime oportuno, los individuos que te*.. 
1 gan ocupación en dicho trabajo podrán se-
guir on 61, contándoseles como servicio eij 
filas; pero quedan sujetos á la jurisdicción 
militar.»» 
Acerca de esfa d i spos ic ión dice «Xa E p o -
ca» , cuya actual c a m p a ñ a oposicionista da 
m á s precio á cualquier a labanza: 
«Nos hemos preocupado constantemente 
del probWia del carbón, de la necesidad de 
que se Uogue á equiparar nuefitra produc-
ción y nuestro consumo carboneros, y outro 
las medidas propuestas figuraba la de quo 
el servicio quo prestan en la mina los pica-
dores gozase de consideración de servicio 
mil i tar . 
E l Gobierno lo ha estimado también con-
, veniente, y los ministros de Fomento y de 
1 ta Guerra han dado forma legal á esa as-
piración, que puede contribuir á muestra i n , 
dependencia económica. Creemos que e&io 
confttituvd un J lg d w ^ W 0 ^ ' 
* *'* 
E l señor director general de Seguridad, 
primero, y el S r . Alba, después , han amnx-
ciodo que h a r á n una c a m p a ñ a tan enérg i -
ca como constante contra IQ. pornograf ía . 
De mfido especiaj ís imo se pers-eguimn los 
libros y postales s ícahptioo». 
\ E l S r . Alba, muy oportunamente, ha h e 
cho advertir que, aun en los pueblos m á s 
libres, se castiga con toda severidad 
; comercio, corruptor de obms y dibujos in -
i decentes. 
I E l aspecto rcligioso-mOral haHarfa y so-
j fn^ritt paiíVi juatif irqr cualquier rigor en la 
! materia. Pero ahundan, a d e m á s , los motU 
\ vos de otro orden. E l social y el h ig i én ico , 
por ejemplo. 
i Has ta por es té t ica y h u e ñ gusto. 
•I ¿ E x i s t e , se imagina algo, más repugnante 
' que í.a iiTlflniWfflídli. fcf decadencia de la sana 
j craonimiddd varonil que tolera, acude á n s . 
i c'esita nauseabundos excitantes cerebrale8? 
\ ¡ H e d i o n d o s aperitivos del vicio que deben 
! proscribirse con m á s s a ñ a que el alcohol ó 
| el ajenjo, porque son más viles, m á s disol-
j ventcs. m á s inmoraks y más funestos! 
R. R. 
• j En la terminología financiera anglo- \ 
üMt-ncana, .«pie v a iomando caria do \ 
i •uvíuiuleza .eii todos los países, «aguar» | 
; el capital significn, una operación se- | 
I anejante á la que entre nosotros s e do- I 
l «gna con la frase popular: echar agua, | 
al vino, «bautizarlo Í . Stock wat&ring.. 
; llaman los ingleses; moullage du capi-
I trrl, los franceses; «aguamiento», los 
| mspanoamerkUinos, á la sobroralora-
j C1óri del rápita] activo de una empresa 
< n sus libros de contabilidad para rpa-
lizar negocios poco limpios, poco bo-
njsáfcoe: 
No hay que. confundir la sobreralo-
i ración, que atribuye á los bienes un 
i wJor mayor dolí que tienen en reali-
| dad, con la «valoriz-ación», qne es el 
5 aumento de valor que reanímente se ope. 
| ra, ya por «coyunturas» favorables, ya 
I por Ja acción consciente del mismo 
propietario. 
La sobrevaloración ó sobrecapitali-
/ación, en cnanto simula aumentos de 
valor ó consigna de valores ficticios, 
ojjferó bn-ada en la mentira, es siempre 
c-ensuraíble. Por regla general, se hace 
con la intención de engañar. Caso típ.i. 
^o: el de las empresas de ferrocarriles, 
particnlnrmente de aquellas que dis-
i-r.¡tan -de subvenciones del Estado en 
forma de garantía del inieivs. Casos 
frecalenten se dan en las grandes Em-
presas-!, que emiten obligaciones para 
atraer más fácilmente el dinero diel 
público, haciéndole creer en garantías 
sobradas; en las Compañías anónimas, 
cuyos directores ciñieren deshacerse do 
l ' j . . accionéis en la. BcCiso, etc. 
A veceo. el hecho de sobrecarpita.li-
zar ficticiamente, puede responder c 
verdaderas necesidades: la de ocultar 
W a';v.-itos no confesablcs nne bava bn-
bido que hacer para obtener ermee îo-
¡P» detenninadas de los gobernantes, 
$8 rlcment n-ios, funoiionaricls públieos 
(foriocarrile?, monopolio?, priviilegúvi, 
I etcétera; desembolsos_que los sudame-
Í Elinaiios llamarn expresivamente coimas, polabra. castiza cartel Urna oue en el s diccionario de la Academia tiene acep-
| cion algo análoga. 
| Te cielito es que entre «primas» y 
i «coi/mais» y acciones liberadas de fuii-
| dadorasetc., etc., una buena, parte 
j dcil <jaipital de mucihas gnnnjdes Em-
| presas suele ser «pura agua.», 
j Y ¿qué imporbancia tiene ello para 
i la economía nacional? Pues la. tiene 
\ enorme. 
| Aparte de lo» perjuicios individua-
| des y colectivos qae resultan de tales 
| proeedlimlentos, cu-ando el fina] es la 
j l^ancarrota de las Compañías, que han 
| absorbido ahorros consiiderahles de 
muehas gentes (de lo cual ha.y m i -
diosos y no lejanos ejemplos en la vida 
ecouóm.ica española.), la consecnencia. 
siempTO funesta., es el recargo de los 
oree ios de bienes y servicios, tal vez 
'los más necesarias en los hogares é 
indispensables para el desarrollo normal 
de las imdustria.s y del tráfico, recargo 
VI© precie^ qráe es kiievitable si las 
Empresas han de pagar intereses á los 
i . obligación i stias ó acreedores y d-ivklen, 
i dos á sus accionistas. 
| i JTe ahí una. de las muchíus causas 
i oue concurren á explicar la carestía 
i d 
DURAZZO Y VALONA, BOMBARDEADAS 
POR LOS AUSTRIACOS 
V A P O R INGLES A PIQUE 
bi vida en España! 
^"Remedü'o5-? T.a intervención publi-
ca, encaminada á la imsipiección opor-
tnn,a de las Empresas, por funcien crios 
mobas v do competencia técni»'^^ y 
la fi-c-d1'--'".í^ión de la Prensa sana, sin-
cera, valiente. 
RAMON DE OLASCOAGA, 
Pjofcsor il? \ iacio.ida púb'ica tn la. Universidsd .4? Oe'ísto-
BALKANES.—Las tropas austroliiingaras que operan en Albania 
han llegado á las cercanías de Kroja. 
Durazzo y el campamento ceraano á esta plaza han sido bombardea-
dos por los aviones anstriacos. 
También ha sido boinhardeada Valona por tres hidroaviones . 
RUSIA.—Al Este de Galitzia y de Wolhitiia los aviadores de am-
bos bandos lucharon activamente. Tambicn hubo duelos de artillería. 
I T A L I A . — A l Oeste de Santa Lucía, los austríacos to-maro-n varias 
trincheras italianas. 
FRANCIA.—Guerra de trincheras, minas y granadas de mano. 
Los alemanes se apoderaron de un biplano francés'. 
VARIAS.—Un submarino alemán echó á pique, en la desembocadur 
ra del Támesis, á un vapor artillado. 
E l Gobierno francés ha puesto en libertad al personal del Consulado 
general de Bulgaria en Salónica. 
SERVICIO RADIOTFLEGRXFICO 
LA ACCION DE LOS HIDROAVIONES 
AUSTRIACOS S O B R E DURAZZO 
NORDTXEIOJI 4 (10,30 m.) 
Oficial': 
Una cierta cantidad tie hidroav¡oni3s aus-
tríacos lanzó bombas sobre Durazzo y los 
campamontos cercanos, con éxito. Fueron ti-
roteatíos vivamente por el enemigo, volvfsn-
dOj ein embarre, ¡ncó!hímes á su base. El dfa 
2 hubo otro bombairtfeo aéreo, á raíz de! cual 
re pudo comprobar que nuestro tiro había 
hscho blanco ropetidas veces an los muelles 
del puerto, en los barcos y 3n tos campa-
misníos. Uno da nues íms hidroaviones tuvo 
que tíoscender en el mar, habiendo sido da-
ñado. Entonces, une «te fos dtes aviones que 
aco'-npaásban á éste descendió, le destruyó, 
y en compañía de les dos tripulantes dte? 
aparato destruido volvió al go'fo de Catta-
ro, después de haber rece rr i cío 220 kilóme. 
tros. 
* * # 
VAPOR INGLES TORPEDEADO E N E L 
TAMESIS 




noche detf 31 de Enero ai 1 de 
un s-ubmafino alemán echó á pi-
que, en {a desembrcvaduria def Támesis, á 
urf vapor artiliadc lng!és que hacía servicio 
de vigüancca. 
* * * 
LOS PASAJEROS DEL «APPAM», EN L l -
BERTAD 
NORDDEICH 4 (10.30 m.) 
Dioe la Agencia Reutor qno el Ministerio 
de E-stndo yanqui ha dispii-csto que las an-
torid'ados aduaneras |x>nga.n en libertad á los 
pas-a joros det «Appam». 
St 
VALONA, BOMBARDEADA 
ÑAUEN 4 (10 ra.) 
E l día 2 de Febrero fue bombardeada 
Valona por tres aeroplano"?, do ¡os onalos 
nno íné abiigado á deseender en el mar. 
Sns tripnlante!», qne resivJfcaron ilesos, 
fueron «wVfcdoa por otro ai\ión qnie acudió 
en su iMixiftó, llevando^elw!, despuiéis de( 
híil>er destruido el: aparato averiado. 
El avión salvador volvió ileso, con doble 
tripnlaeSón, después de nn recorrido de 25Ó 
kirómetr^g, 
i * * 
EL «APPAP^o. BUENA PRESA 
NÓKPJJPICH 4 (12 n.) 
Fd' se^retr.rio de Esf-ado, Lamsíng, ha de-
cidido - co-nsidc'rar como bnfna presa al 
«Ajppam». 
SERVICIO TT.i.rr.R/ínro 
LA CAPTURA DEL «AFPAM» ES L E G A L 
WAS-UXGTON 4 
E?. nimpsir^ de Hagodca Evtrnnjoros. se-
ñoa- Ls-nsing, eree que IR cnntnra del vaipor 
ti-asatlántioo «Appam» es lega.] v puede con, 
K'idera.rse como presa de guerra. 
* * * 
EL «FRANZ FISCHER^, HUNDIDO POR 
UN ZEPPELIN 
ORIifiSBY 4 
El ve?ero t K i n g Stephen», llegado á este 
puerto, cneonti ó en el mar dioí Norte al rep. 
p^Ijn «L 19», que se hundís , n-e^áncTose á 
atender la® demandas de a T i x i ü i o quo le hacia 
| su tripular-ión, compuesta de unos 20 hom. 
| Recábense noticias de Constantinopia j bî ee marchando rápidamente á Grimsbv na-
| referentes á los prisioneros franceses é i n . | ra iníormiar á las autoridades!, 
I gJeées concentrados en el campamento de j Añaden los tripulantes que el mismo zep. 
I Añén-Kftra-Hi&sar. Jiicen quw los capeilanes | pelin había hundido al va.por «Franz Fis-católicos allí enviados para la asistencia es, | d ier», que. procedont-' de TTr t>í>r;ol. sé d i , p i r i tual de los prisicneres fueron acogidos - rigía á liendres, habiéndose podido recocer 
j con los mayores- respetos y pruebas de afee- solamente á trea tripulantes y Tíereeido tre-
to . Todos los prisioneros se muestran roce- | 
nocidos al Gobierno turco por el buen trato j 
que reciben, y gozan de excolouK* Miitud. | 
DESDE R O M A 
£CRVICIO TELEGRÁFICO 
i í O i í Á 4 
Ma fallecido monsefior Gelia, patriarca 
griego católico do Antioquía, Alejandría y 
| Jerusalén. ¡ No siendo fácil n i casi posible el proveer dicha sede por las circunstancias d^ la gue-
rra, es muy probable que se establezcan dos 
| Delegaciones apostólicas, una e^ Siria y otra 
I en Egipto, Jlpra piautener la comunicación 
I de los católicos de esas regiones con la San-
t ta Sedo. 
La evacuación de Gallípoli 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 4 (10 m.) 
El mariscal Liman von Sanders declaró ser 
falsas las noticias inglesas, lo mismo qne 
casi todos los partes ofici«;Iies 'británicos re, 
íerentes A la llamada, evacuación de GaJtí. 
poli, 
Añadfe q ^ ^ «Entente» tiívo oomsidera-
bles péi^didas de hombre». 
Los turcos enterraron centenares de ca<M, 
veres1. A l adveitirse la retirada, todo el 
frente turco avanzó, cañoneando la artille-
ría d'o líf ^osta aeiátioa y europea k s cami, 
nos die commiicRCicn y los muedles del ene-
migo. • 
T.a importancia y violencia del combate— 
dic»-^f^ degpreu<Ie del numero dé hea-idos 
El émulo del "Emden,, 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Comentarios do fa Prensa holandesa. 
XOKDDF.TCH 4 (10.30 m.) 
Toda la Prensa holandé.sa ,8e congratula de 
k» hechos del buque alemán que luuidió á 
siete vapores y confiscó al «Aippam». 
Diccíi los periódicos que, sin querer, uno 
se cree transplantado á ta ópoca de las ha-
zañas cTeT cnioero «KmdeJi». 
E l diario «Niewe», de La Haya, dice: tln-
glaterra) que se mostraba tan orgullosa de 
que hubieran desa.parecido dé] océano los úl-
timos barcos d'e guerra alemanes, eentirán 
amargamente este suceso. 
E l príncipe Mirko negociará 
con Austria-Hungría 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
X A F E N 4 (10 m.) 
E l rey Nicolás, antes de pnrliir para Scu-
tn.ri, autorizd al príncipe Mirko pava" en-
tablar negociaciones con las autoridades 
austrolaúnga^as. 
Añaden las mismas referencias que al re, | 
cibir los regales que con motivo de las fies-
tas de Navidad so enviaron á dicho campa-
mento, todos los prisionero? prarraiujiiei-on 
99 entusiastas aclamaciones y vivas al Papa 
y i monseñor Dolci, delegado apostólico en 
Constantinopla. 




F n periódico ha celebTado una interviú 
con uno de los jefes del Estado Mayor ale-
mán, el cual ha declarado que el bloqxieo 
efectivo de Alemania es imposible, porque 
los ingleses no pueden hacer gran cosa en 
el Bálticp, 
Por otra parte, la flota rusa ec halla in , 
movilizada en les puertos helados. 
' La impotencia de los s\ihmarinos aloma-
nos, de quo tanto hahlab.in ios aliados, ha 
quedado demostrada plenamonie con el hu^, 
dimiento do un millón trescientas mil *('mr_ 
ladas, hecho por las n^;e8 submarina! de 
loa imperios oent-ra^eai 
ce hombresi, 
* * * 
EL TENJENNTE ECRG HA LLEGADO A 
KAMt>70N 
LONDRES 4 
Las yÁrilida» oca&ioaiadas por e] bsroo que 
captuTÓ al fAripam» ascienden á 17 millones 
y medio de pesetas. 
Eí> teniente Becrg ha "telegrafiado al emba-
jador alemán en \m Esta-Jos Unidos que ha 
llegado íVlfy.mente á Hampton con el paoue, 
bote «Appam», quo lleva 400 pasajeros, entre 
ellos el gobem'sder geriérsil dp Sierr.i L'-onn, 
j^ran número de sacas ue eorrespon<lencia y 
300 touelfidas de mereancú^. 
Bsifce mismo teniente ha ^ l i d o carbón v 
municiones, creyéndose que tiene el propó-
sito de volver a] mar para seguir sus aven, 
turas. 
DESTROZOS SN SALONIÜK 
ATENAS 4 
Djcen d'e Sa'ónioa que durante el bombar-
dleo por los r^ppelinos alemanes se produje, 
ron varios incendios violentos. 
Se quemaron un almacén de forraje rf, 
Banco Nacional de Salónica y ^-^ffes oan-
•tirlpd^ rlé aceite, hene;;.^. noh^Vo, fl7;úo9r 
y grSsafe «Aji^rt® que hlsHp depositada® en 
E l iT-n;ió?itó prfnrii^d de Jos ^enpclinos era 
destruir los barcos de guerra anolRdcs en el 
puerto y el Cuartel general Je los aliados. 
También se vid qne Jos zeppeines ¡ponían 
es i - r iaf .empeño en destruir la*, lineas férras. 
En la vía de Manchester un zeppelin es. 
tuvo más do media hora espiando el paso dé 
los trenes; pero afortunadamente, avisadlas 
feiS estaciones, suspendieron las- salida», y 
otros que ya lo habían hecho se dietameron 
en el camino. 
* * * 
P E L I G R O DESAPARECIDO 
NUEVA YORK 4 
Las autoridadesi de Marina, ha.n retirado el 
aviso en que se aminciaiba el peligro d'e •ios 
Bubmarinos alemanes á ía salida dtíi puerto 
de Nueva York. 
* * « 
SOLDADOS SUIZOS D E R R I B A N UN A E 
R 0 P L A N 0 ITALIANO 
LUGANO 4 
Un aeroplano itaOdano voló sobre Lugano, 
dirigiéndose hacia Montenero. Loo soldíadoa 
sni/os dispararon .robre el aparato, que vino 
á caer en el valle de Veceggio. 
* * * 
E L «APPAM», PRESA DE G U E R R A 
PARIS 4 
Anuncian do Nueva York que e\ buque 
inglés «Appam», apresado por marinos ale-
manes y condneido por ellos á un. puerto 
norteamericano, ha sido decClarado Mesa de. 
guerra jwr los americanos. 
* « * 
VAPOR PESQUERO INGLES. HUNDIDO 
LONDRES 4 (o t ) 
Entre el 1 y ^ 2 de Febrero ha sido hun-
dido un baixo pesquero; 13 de la tripuja-
caon perecieron, y ti^ea fueron saivados por 
« n vapor oortahü'os, qne fué capturado por 
1̂ enema" go. 
* * * 
E L «ARTEMUS)), TORPEDEADO 
IX)NDRES 4 (5 t ) 
EH vapor ho'laiidés .Artemusi) ha sido 
toiqxKleado cerca del faro dé Noordhinder 
_ El «Artemims, lle'gó á Holanda á medio 
inundar. El? c a p t ó n dice qne et baroo f ^ 
atacado por \in submarino alemán. 
Los alemanes abordaron el barco "y pidió, 
ron quo apagaran todas Í'W luoea " 
D E P U S ! A 
SERVIOO mMRAneo 
LAS A R T I L L E R I A S S E BATEN EN 
EZERNA 
PETROGRADO 4 
En la jomadíj tfe ayer son de señalar los 
hachos siguientes: 
En !a región en e? lago Babjt y Ea carre-
tera ce Mitava nuestros destacamentos atra 
vesaron varias Hnf-?.c efe afambradías ale-na-
nas para ataoar á Í38 trabajaifores on las po 
sicicniDs anenrlgss. 
A! Sutfeste «fe Riga nuestros automóviles 
bandados i í ^ r o n ante los atrincheramientos 
enemigos, disparando contra éstos y regrs-
£»níío sin novecferf, á pesar del vtolento fue 
go de artillería que ¡tes hfiolaron los alema-
nos. 
En Galitzia, al Nordeste de ta estacón de 
Ezema, en !a linca de Tamopol á Lvoff, uno 
da nuestros efementos, con ayuda de grana^ 
liaras, pronunció un ataque, oon éxito. 
Después de destruir las alambradas nues-
tras bravas tropas se a^poderaron de una» 
posiciones ensmígas. 
Las tropas que las guarnecían huyeron, 
sierido psrseguidas de cerca por los nuestros. 
Al Sur de la estación de Ezema, durante 
todo el tifa de ayer prosiguió por ambas par, 
tes el fuego recíproco de artillería gruesa y 
ligera. 
En ©} frente del Sírypa meífio nuestra artí-
líoría cañoneé á un noroplano enemigo, que 
cí'yó en las Hnsas alemanas, sn la región de 
NcvcEtavze Ze'eno. 
En c! Dnlsetor, en el frente situado entra 
este punto y t>ruth, el enemigo bombardeó 
nuestras posiciones con artillería de grueso 
calibne y piezas de 12 pulgadas. 
Bajo la protección de su artillería el ene, 
mjfo Intentó d^s veces avanzar en la región 
da Oucietchke; pero fuá rechazado por nues-
tro fuego. 
SERVICIO RADIOTFXEGRÁFICO 
ATAQUE RUSO FRACASADO EN B0JAN 
POLA 4 (9 n.) 
Convunicado oficial.': 
A| Nordeste do Bojan fracasó un ataque 
rus*? contra nuestraá posiciones. 
En el Este de Gajitzia y en Woíhinia htibo 
nctividad dís aviadores por ambos ía'jos. 
Un aviador de la escuadrilla rifsa arro-
jó ŝ 's bombas sobre Buci^ct, matando á 
seis habitantes ó hiri^do á Varios. 
Nuestra e s c u ^ ü i a i de avladioires arrojó 
bombas, i ^n éxito, sobre e| sector al Oeste 
C^arthow y 8] Norte de Zbartozemit. 
Exceptuando esto, duelos de artillería. 
Panamá, cerrado al tráfico 
SF.RViaO TELEGRÁFICO 
AMSTERDA^f 4 
Se ááegiiíá qne el puerto de Panamá ha 
(¡u.rdado cerrado al tráfico marí t imo du-
rante tres meses. 
Sábado 5 ¿e Febrero de 1916. C U D E B A T E >-'l i M A D R I D . 'Año V I . Nám. 1.549. 
E L " R A I D , , A L E M A N 
S O B R E I N G L A T E R R A 
E N |L UINEfA 
E S P A Ñ O L A 
L A S P O B L A C I O N E S B O M B A R D E A . 
D A S T I E N E N C A R A C T E R 
M I L I T A R 
o 
;EN STAFORD HUBO 90 V I C T U I A S 
SERVICiO TliL&GRÁFÍCO 
GINEBRA 4 
El al/okal Anüeig'er», oonieul'HiKio t-J íkiin-
farnteo de ioig z^p^eiine^, «Le*; qajie la nvâ or 
tdiéñen maicado ea»íi.-fir mii'itar. 
A ^ u r a tamljién diuho ]>¿?r:tjdic() qii<? caye-
ron a lgunas boná^ps • u [< ~ »do<ks» de Mer-
cey, donde se con.síru.yen barecó guorfa 
para la armada británica. 
¡Respecto á Liverpool, era un sagrado' de-
ber mi-rBifo boMbriVr.ju ;o y dt'Ntn-a:.o. pues, 
en aquei puerto es donde se hallan dosenil-
baroando "i.s grandes trajíapart*^ con imaii-
ciones y anuas de Ibs Kí'tados Unidos, y los 
de trigo y carnes de AustraOia. 
En Manchcster dc&truínios una fábrica do 
algodón, declarado por IHXÍI W! contra- j 
bando ae guerra. 
•Y 'por último, m Seedíii-M desti'iiíinos la 
fábrica do aoeio. 
De' todas estas ciudades sal'm casa todas 
los eVmenilos de que be &irven nuestros 
enemigos para combatir; en eligís están los 
grandes depósitos de sus reservas,, 
Nuestro Ijombardeo, pues, o&tá plcmini. n-
te iustificado. 
Es una fase más de ¿ guerra. 
El bombardeo de Norfiiok, anunciado. 
LONDRES i 
La Prensa coM'huia pub}icando extensos 
detalles relataos a Ja incursión de los zcp-
pelincs a.lomanes. 
E í junes, á k s siete de la tarde, uno 
do los e^ppelines vo'ó sobre Da ciudad de 
Norflok, arrojando fcilfettes en los que so 
dtecía: tVendremos más tarde; ds^radnos.» 
Y ef(*ctir ame lite, á ias 'pocas horas ' co-
menzaron las detonaciones. 
E!; ultimo zeppc-'ln abandonó !a región 
«raz^iada» ú las cuíco de la mañana. 
Ahora se dice que donde han •producido 
más danos ha sido en •Staford, donde se 
han contado hasta 90 víctima.!?, entre muér-
to«. y heridos. 
Al enterarse las autoridades del conteni-
do de los billetes arrojados en Norflok, or-
denaron que se a p a g a d íaá Yuoes; pero los 
cinematógrafos y teatros continuaron fun-
cionando. 
En la ciudad de Midland, todas late casas 
de una caJle quedaron destruidas. 
En otra se suspendió inmediatamente el 
tráfico, incluso el de los t ranvías . 
Allguien observó que uno de $Q zcppéfeiies 
llevaiba ]uz. eléctrica Cn los oompartimentois 
en qno iban les tripulantes. 
Los, veteinos do una ciudad, después de 
sufrir el eifecto de la.s bombas, oyeron CM<\-
ramente las detonaciones que se' producían, 
en otra villa situada ú lo bLIómetrois de 
distancia. 
En el condado de Tineoln cayeron 501 
bombas. 
Se obserró que les dirigibles enemigos so 
(servían d(e proyectores poten t í simois ])aTa 
explorar el espaaio. 
0 E F U A N C M 
SERViaO RADIOTELEGRÁFICO 
ACTIVO FUEGO DE CAÑON EN LOS 
VGSGOS 
PARIS (Torro Eiffel) 4 (3 t . ) 
Oficial: 
En e? frenta cccldental, en tas Vosgos, am, 
bas artillerías han estado muy activas en 
Barnntoopf (Valle de la Fecht) y en Altmatt 
j(al Norte de Metzeral). 
* * * 
COLUMNA DE INFANTERIA ALEMANA, 
CAÑONEADA 
PARIS (Torre Eiffel) 4 
Parte de las once de l!a uodhe: 
E | día ha transcurrido en rotativa calma. 
La artillería pesarla francesa ha disparado 
contra ti na co'iumm de ínfantlería y al. 
gunos convoyes ademanes que entraban en 
¡Roye. 
Han sido bombardeadlas las organizacio-
nes alemanas de |a Champagne (región de 
Tahure y del monte Tetu), de jas Argonas 
(sector da |a Üarazee) y tie ja Lorena 
en el frente Nomeny Ncrvüle. 
En 64 resto del frente nada digno de 
mención, 
* s* * 
ACTIVIDAD DE L A A R T I L L E R I A EN 
L A S ARGONAS 
N O R D D E K H 4 (12 n.) 
Comunica el Gran Cuartel Generad ale. 
man, con referencia al teatro occidental de 
operaciones^ que uno de' los hoyos (ocupados 
por nosotros al Noreste de Hulluoh ha sido 
trastornado por una nueva explosión, pro-
vocada por los ¡nglssrsi. 
En Loos y en Nsuvílle, vivas luchas con 
granadas de maño. 
artiHena enemiga lía demostrado gran 
af.'ív':r>tj en diverses puntos del frente, y 
especialmente en ¡as Argonas. 
A!> Oeste tte Maris cayó en nuestras ma-
nos, sin sufrir averías, un biplano de com-
bate francés, cuyos tripulantes se habían 
extraviado. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PROSIGUE E L BOMBARDEO DE LOOS 
LONDRES 4 
Respondimos eñeazmente al violento bom-
bardeo enemigo en la región de Loes. 
Las operaciones de minas son activas en 
los parajes del reducto de Hohenzwllern has. 
ta la carretera de La Bassee. 
- O -
A L O i A M A K K S l M / l A R A 
LA NEUTIÍALIDAI) DE ESPAXA 
o 
LOS GERMANOS SEPIAN DESARMA-
DOS E rNTEHNADOS 
— 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
NA TEN 4 (10 m.) 
La «Nmxldipuísclíe AUg -̂iukMne Zeitung»» 
comenta el deseo expaiesto por la Prensa an-
gloírancesa de qne, sin rsApctar la neutra, 
iidad de España, ta ((Knteníe)i debiera per-
seguir á ias trapas refugiadlas del Cameróñ 
alciiuiñ en la Guinea española, y declara 
que esto representa nn atentado al derecho 
internacional, y que España está dispuesta 
á velar por su neutralidiul. 
El periódico alemán asegura que, sin du-
d!a, per parte> de los aleanaines nada s* 
bai-á para dificullar ja situación al Gobier_ 
np español, y que si todos los restos de las 
tropas del Camexón so vieren obligados á 
entrar en terr i iorio español, serán, segu-
ramente, tomadas por los alemanes todas 
las medidas para desarmar ó internar á 
.-las fuerzan. 
L * «Norddeustsche» añade que habrá que 
esperar si Inglaterra y Erancia se ddeidirán 
á pasar .por encima de la neutralidad espa-
ñola, como han hecho con la griega. 
T U R Q U Í A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LOS RUSOS DICEN QUE AVANZAN EN 
E L CAUGASO 
PETROGPADO 4 
En el Cáucatic, nuestro avance prosigue 
con éxito. 
En una posición tomada al enemigo á re. 
taguardia nuestras tropas encontraron 293 
cadáveres de askaris helados. 
Durante la persecución nuestras tropas co-
cieron at enemigo muchos centenares de ca-
bezas de ganado bovino. 
Lo^ ingleses no pueden suscribir 
e[ ^nipréstito italiano 
SFRVICIO RAOIOTl ' l EGRÁFICO 
N A r K v l (W m.) 
B] ((Times» anuncia que una ca^a ba^08" 
ria fué autorizada por el Gobierno italia'10 
para aoeptar guscripciones al emprést i to ita-
liano de súbditoe de ost<3 país reaidentcs 
on Inglaterra. Esto «ignifua abiortamente 
que el Ministerio d^ Hacienda ine;l<^ no 
consient© qne SM subditos suscriban dicho 
emprést i to. El ((Times» añade que el emprés-
t i to no debiera tolerarse fuera negociado 
en la Rdse de Enndres. , 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ACCIONES EN EL PUENTE DE TOLMEÍ 
POLA 4 (9 n.) 
Parte, a u s t r o l u í n g a ^ : 
En el fraüifé del iilorai de la costa se 
repitieron con bastante y ¡ciencia k s due-
los de arUlícría. 
En la cabez» de puente de TolmeJ nues-
tras tropas enSancliaron sus pcsi-:-nes al 
Oeste de Sania Lucia por medio de un ata-
que de zapa. En fas trincheras abündcnadas 
por e| enemigo enoünir£tnos varios cadá-
veres y mucho matieriai de guerra. 
« * * 
TRINCHERA AUSTRIACA SORPRENDI-
DA EN SAN MARTÍ fío 
COLTANO 4 
Parte de las diez de la noche: 
Ei fuego de la artillería dispersó ¡es nú-
cleos enemágos al Noroeste de Niori, en la 
zona entre Astico y Tone. 
En la noche del 1, trepas enemigas, ves-
tidas de blanco y apoyadas por 'ametralla-
doras, avajizaron contra nuestras posiciones 
dej frente de Millegrobo; pero Tuercn con-
traatacadas y dispersadas. 
En el valle de Lugana, entra Roucegmci, 
y Ronchi, ta ofensiva do nuestra ínfEPvtería 
provocó nuevos y favoraMes 'encuentros con 
el enemigo. 
En el Isfflnzoj; aciones íníermiíentes de 
artiiiena. La nuestrta cañoneó á tropas ene-
migas que transitaban por la carretera de 
Lusio. 
En c| bajo Isonzo, aj Nordeste tfo Gs. 
rítzia, un deslamento italiano penetró, por 
sorpresia, en una trinchera enemiga de ílfi 
zona de San Martino, haciendo algunos pri-
sicneros. 
En la noche del 2, el enemigo, después 
dle haber baus&do daños con bombas de 
mano en nuestras posicioms del Coi di Lana 
(alito Cordi&vo/p), intentó un vToíento ata-
que, que fué totalmente rechazado. 
A| llegar Sa mañana, nuestras tropas hF-
cieroa diversas salidas, sin ser meíestadas 
por e! ifinemigio, comprobando sobre el te-
rreno f̂ B eievadas pérdidas sufridas por 
éste en e| ataque nocturno. 
En ¡a zona do Nofana (a;(to Boite), los 
eficacias dispares de nuestra artillería dis-
persaron núcleos enemigo^, causando bas-
tantes bajas. 
En e! Isonzc, actividad de |a artillería 
enemiga, dirigida especTaímfinte oontra los 
poblados. Nuestra artillería respondió enér-
gicamente. 
Dos aviones enemigos lanzaron bomba8 
sobre Corno, en |a laguna de Orado, cau-
sando leves daños. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
BOMBARDEO DE VALONA 
POLA 4 (.Q.n.) 
Parte aus t rohúngaro: 
* Las vanguardias de [las tropas austro-
húngaras que avanzan en Albania han lio. 
gado á las cercanías al Oeste da Kruja. 
En Montenegro no hay novedlad. 
En ios días 27 y 28 de Enero y 2 de 
Febrero bcmliardearon cinco, dos y tres 'hi-
droaviones nuestros, rospecíívamsnte, Du-
razzo y e| campamento cerca de ia ciudaa, 
arrojando bembas cen mediano éxito; y á 
pesar de ser violentamente cañoneados por 
Ibs baterías de tierra y los buques de gue-
rra, regresaren tc^cs sin hovedad. 
E¿ día 2 de Febrero fué bomiMrde'aí-a 
Valona por tros hidroaviones, haciendo blan-
co varias veces sobre ei puerto. Al ser vio-
lentamente cañoneados por 'ias baterías de 
tierra y de ¡"os buques de guerra, uno de 
(os aparatos recibió dos fca'as en el motaor, 
lo que |c obíigó á descender en e| mar. 
E*' jefe del grupo, teniente de navio 
Konjovic, bajó su aparato al lado de| ave-
riado, y á pesar del mucho mar que ha-
bía y de ser violentamente cañoneado y que 
dos deslroyers se aceraban á toda veloci-
dad, logró pasar jos das oñctales de! otro 
aparato a| suyo, después de haber inutiliza-
do ej aparato; logró cen doble tripulación 
salir volando. Después de' un vuelo de 220 
kilómetros, regresó al golfo de Cattaro. 
* * » 
INCENDIO EN EL V A L L E DE VARDAR 
NORDDEIOH 4 (12 n.) 
Nuestros aviadores observaron irnperían-
tcs incendios en el valle de Vardar, a| Sur 
de la frontera griega, y en ios depósitos 
de| puerto de Salónica. 
* * * 
PERSONAL BULGARO EN L I B E R T A D 
PAPIS (Torrd Eif fd) 4 (6 t . ) 
El Gobierno francés ha mandado* poner 
en libertad ai] personal del Oonsu'ado ge-
neral de Bulgaria en Salónica. 
*>ei üefB ha oonOedido eMta libertad en 
. ju í t a cwK^ppndoncia. 
S U E L T O S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
F R A N C E S E S HACIA LA GUINEA 
ESPAÑOLA 
LONDRES 4 
Parte oficial dej Cameron: 
Fuerte columnas francesas avanzan ha-
cia el Sur, en fl^occión de la Guinea es-
pañola. Una de ellas ','.2 IH^a*) ya á la 
orilla izquierda doj Ntem. 
La columna venida de Campo ha alcan-
zado ya Angoa, á 60 millaa del litoral. 
INFORMACION 
DE L A CASA REAL 
'm- O 
A Ü J ) I Í : I Í C I A M I L I T A R 
a 
LA MEÜALÍ/A DE SANTA TERESA 1 
Sn Majestad el Rey, después del despa-
cho del presidente del Consejo y do lo« mi-
nistros do Fomento é Instrucción pdblloa, 
r . i ihió en audiencia mili tar á los flonen^ofl 
Marina, González Cíarvajal, Baria<|U('r, To. 
var, Mayor ía . Simia L'aloma, Castillo Lt>-
pézí "A'rafmz'y^Cavalcanti; á los corom i 
Tourné y Peina; á los com nadan tos Pereció, • 
GronMlez Jurado y Mar t ín Llórente, y al 
intoudüiite Sierra, con una Coinij»ión do je-
fes y oficiales, para entregarle la medalla 
de Saaita Teresa, croada cuando la mística 
doctora de Avila fué dedarada excelsa Pa-
trena del mencionado Cuerpo. 
•+> Las Peanas fuerom cumplimentadas 
por el marqués de la Remana ó h i ja ; la con-
desa do Gücll y '!a suya, y el general Aran-
da Miura y familia. 
Además de las audiencias ya mencio-
nadas, fueron recibidos por Sil Majestad 
el almiiante Chacón, el vicealmirante M i -
randa, el general de, brigada. Calonge, el 
coronel Querol, y los capitanes Manzano, 
Líasela y Moreno. 
-$>- El intendente general mil i tar D. Joaé 
Sierra, entregó á Su Majestad el Rey un 
ejeiníplar del libro «Portfolio-crónica de lae 
fiestas celebradas en Avila, con motivo del 
Centenario <íe Santo. Teresa» á la« <•.;.;'.. •:• 
asisti() Su Alteza el Infante Don Carlos, en 
representación del Moiíarca. 
Sus Majestades pasearon, durante la 
tarde, en automóvil, por la población, re-
gresaaidó á Pal'acio á la hora del t é , que to-
maron en compañía, de Sus Altezas los In -
í '.ni > Don Alfonso y Doña Beatriz. 
. — . — — — i 
I N C E N D I O E N E L C A N A D Á 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
El pa!acii>d del Pariamento, destruido. 
OTTAWA 4 
Ayer tarde se produjo nn formidable i n . 
cendio en el palacio del Puadamento, en oca-
sión qne la Cámara se hallaba reunida en 
sesión. 
El fuego comenzó en el salón de lecturas, 
encontrando fácil pasto en la mul t i tud de 
papeües que allí había . 
La sala do sesiones fué invadida pronta-
mente por el humo, haciendo dificilísimo el 
salvamento de los diputados, muchos de los 
cnades perdieron el conocimiento 
A pesar de los esfuerzos de los bomberos, 
de la tropa y de numerosos paisanos, apo-
deróse el fuego de todo el edificio, destru-
yéndolo por completo. 
Un minifitro y un diputado sufrieron gra* 
ves quemaduras, y dos señoras perecieron 
asfixiadas. 
La esposa del presidente de la Cámara 
tuvo quo saltar por una ventana desde una 
altuira de siete metros, siendo recogida en 
unja red salvavidas. 
Calcúlase en un millón de libras esterli-
nas «1 total de los daños causados. 
Se cree que el siniestro es debido á un 
atentado, pues una señora que se hallaba 
en el salón de lecturas vio una chispa y oyó 
al mismo- tiiempo una detonación. 
Muertos y heridos. 
PARIS (Torro ELffel) 4 
Ha ardido el Parlamento de Ottava. A\\ pa-
recer, iffli inocaidio ha «iidó iproddicid'o por una 
bomba. Emivezó en la sala db lectura y so 
extendió rápidamente, destruyendo el! ediL 
ficio. 
Han queda destruidos loe valiosos airohivos 
dlel Camádá. 
Dos señoa-as que estaban vísitamdo el edi-
ficio fallecieron y muchos diputados resulta, 
ron horados. 
La mujer del presidente se salvó lanzán-
dose desde una ventana á una red sostenida 
por los. bomberos. 




En el imoendio db la Cámara de Diputados 
las únicas víofchniaisi, hasta, ahora, son lasi se-
ñoras de Bray y Lioron, que ee han asfixia, 
do, y los em/plieadosl soir|pre¡nj(üdi08 pea1 <jí 
hundimiento de ja torre Norte. 
E l diiputadio por Yarmouth (Nueva Es-
cocia), M r . Law, y Mr. Lapland, segundo 
escribano de la Cámara dle ios Comunes, han 
desaparecido. 
Inglaterra obliga á Italia á atacar 
á Valona 
D E MI C A S T E E A 
¡LAS HAY 
"POLARE!S"L 
T E A T R O V I V I D O 
o-
Absolutamente histórico. Tomado de «Le 
Figaro». La escena, en Pairís. 
Un señor, muy . acdoaüad'o y perfumado, 
sálb á saltitos dle nn portat, y poniendo el 
pie, calcado con oliaroiada bota, en la ace-
ré, coiKíluye de poneirse líos guantes ¿ la 
vez que mita á derecha é izquierda en bus-
ca de un «auto)) do alquitieir. 
La casa de dónde ha Pulido puestro héroe 
es modesta. El enupaquetamieíito y el mi-
mo con que el «dandy» t ra ta su flamante 
indumentaria, revelan' un Petronio impro. 
visado ; ó en otros tétminoa, ó un señor- con 
sus buenos sesenta dufroa aneusuales tras d'e 
emeo lustros de oficina, que, para entierros 
y baaiquetes, guarda, con bolillas de alcan-
for,, aquel a tavío despiperrante. 
En efecto ; el burócra ta va á comer en 
casa de su jefe, que celebra su fiesta ono-
mástica . 
Un «taxi» surge en las tinieblas, con sus 
dos faroles, que parecen dos pupilas do oro. 
—¡ Eh.. . eh!... 
E l «chauffeur» ha frenado y ha detenido 
el coche junto á la acera. E l «dandy» da 
otro saltito para que una ¿ailpicadufa de 
lodo no empañe el espejo de sus botas ó 
selle con una manchita achocolatada el re-
quetecepilladísimo gabán . El automóvil par-
te veloz. E l cabalíoro ensaya «in mente» 
unos cuantos cumipJidos y media docena de 
gailantenas para las señaras que va á en-
contrarse en el festejo... 
Do prento, 'una ^acudida terrible. U n 
neumático que estalla. Es t répi to de 'crista-
les quo se rompen. Gemidos. E l «chauffeur» 
está ileso. E l ocupante del «auto» no tuvo 
esa fortuna. Los vidries han desfigurado su 
rostro. Con el pañuelo se l impia l a sangre, 
que le ciega, y maldice su mala suerte. 
¿Qué hacer? ¿Qué resoüución tornar? ¿Có-
mo presentarse en una comida con la t ia»a 
de nn individuo que acaba de batrj'se en 
las trincheras? L a calle está desierta. De re-
pente se oye el «taf-taf» de un motor. Otro 
«auto» llega. Es un «taxi». 101 herido, ha-
ciendo gestos de náufrago, grita al «chauf-
feur» para que frene. Pero el ((taxi» no 
está llibre. Lo ocupa una dama, que saiQg, lía 
nariz poi' la portezuela al ver el ((auto» 
caído y á un señor ensíiñgrentado y derrum-
bado en medio de la calle. 
—¡ Tome usted mi coche, señor !—excla-
ma Üa bondadosa s e ñ o r a — ¡ M i casa ««tá 
oerquitla y puedo i r á pie. L© cedo mi 
puesto. 
E l desvencijado príncipe del balduque 
casi llora de alegría, y casi besa las manos 
de aquella stmta mujer. 
Trémulo y convulso, sus labios tumefac-
tos repiten muchas veces: 
—¡Gracias , señora! . . . ¡Oh, muchas gra-
cias!... ¡Mi l y mi l gracias! . . .—á la vez que 
trabajosamente se mete en el ((taxi» y da 
ail «(chauffeur» las señas de su domicilio. 
A l llegar la víct ima, pregunta : 
—••¿Cuánto le debo?... 
E l «chaiuffeur» examina el contador. 
—¡ Veremos—murmura—, veremos ! ¡ La 
señora me tomó esta mañiana!. . . ¡S í . . . jus-
to... son «cuai'enta y siete francos»! 
—¡ ¡ ¡ Cuarenta y siete francos! !!—repite 
el señor, tartamudeando, á 'la voz que cae 
exánime en Tos brazos de la portera, que 
había salido á recibirlo.... 
¡Vaya una comiditti, caballeros!... 
CURRO VARGAS 
El juego en la Mancha 
Un apciauso merecido. 
El Sr. D. Juan Crquía, gobernador civil 
do Ciudad Real, nos comunica-en una aten, 
ta carta que, recogiendo la denuncia que 
EL DEBATE 1© hi zo acerca del juego en al-
gunos pueblos de la provincia, llamó ur-
gentemente á .los alcaldes de dichos pueblos^ 
dándoles instrucciones precisas y terminan, 
tes para que persigan los juegos prohibidos 
en todos los centros donde se reúnan obre-
ros. El Sr. Urquía concluye asegurándonos 
que esos alcaldes cumplirán fielmente sus 
órdenes. 
El recto proceder del gobernador civil de 
,Ciudad Real es digno de un cumplido elo-
gio, que mucho nos place tr ibutarle, bacién. 
dolo extensivo al Sr. Alba por su circular 
á todos los gobernadores excitándolos á per-
seguir el juego. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
NACEN 4 (10 m.) 
E l «Matin» comunica que se espera en 
estos días el ataque austrohúngaro con-
t r a Valona, esperándose, no obstante, sal-
var los todavía importantes restos del ejer. 
cito servio dispersados en el Norte de A l -
bania. 
En Roma se celebró importante Consejo en 
presencia de un enviado especial inglési. 
Se supone que Inglaterra pide que los ita-
lianos en Valona libren una batalla. 
L a industria textil francesa 
protesta 
SERVICIO RADIOTELEGRAHCO 
ÑAUEN 4 (10 m.) 
El Sindicato francés de la industria tex_ 
t i l acordó, en reunión general, dirigirse á 
los ministros de Comercio y ded Exterior 
para i que sea elevada una protesta contra 
la prohibición que amenaza de exportar lana 
de oveja en bruto por parte del Gobierno 
ingles; Ja proliibición obligaría á 'la in -
dustria text i l francesg. á cesar de nuevo, 
después do haber sido trasladada al centro 
y Sur de Francia, á causa de la ocupación 
por los alemanes de loe departamentos del 
Norte. La creencia en Francia es que las 
hiladuras inglesas, con el decreto de pro-
hibición, intentan dificultar la competencia 
francesa. 
Rusia, contra la guerra 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 4 (10 m.) 
Noticias de Rusia afirman que la c a n - t í a 
allí existente llega casi al hambre; que el 
pueblo ruso está, en gran parte, cansado 
de la guerra, y que ¡a implantación deseen, 
siderada de medidas reaccionarias disgusta 
á los centros progresivos. 
El «Rietch» comunica la detención de nu-
merosos partidarios de Tolstoi, por haber re. 
partido prodamas contra la guerra. De la 
^•»feu*a (5« ha encargado, entre otros, el abo. 
gado ftMUftWtww' ' 
S O C I E D A D 
BODAS 
En la iglesia parroquial de San Luis se 
ha celebrado el enlace do la señori ta P i . 
lar Saurí y Aviles con D. Pedro Palomero, 
Biendo apadrinados por el padre del con-
trayente y la madre de la novia, doña Pi-
lar Aviles. 
En las Descalzas so celebró la bodia 
de la señorita Luisa de Querol y Masuts, 
hija del coroniCl director de la Academia de 
Segovia, D. Ar turo , con el teniente de Ar-
tillería D. José Valledor y Diez. 
Lendijo la unión y celebró la Misa de ve-
huionos el reverendísimo señor Obispo de 
Segovia, apadrinando á los contrayentes la 
madre de la novia, doña Josefia Masats, y 
D. Francisco Diez, acaudalado propietario 
de Jerez. 
E X T I E I t l t O 
E l entierro del doctor Gnedoa, verifioado 
ayer tardte, constituyó una sentida manifes-
tación de duelo. 
Lai concurrencia fué numerosa en oxtre. 
mo, figurando entre ella La mayor parte dio 
los médicos dé 31adrd y todos ios ajl'nmnos 
del sexto grupo die 'la Facuftíaicí de Medúoi-
n» que eran duscípulosi dtel finsudo. 
Descanse en paz. 
E N P E m i O S 
Según notioas mecibidiaB de Rarce'Iona, se 
encuentra my mejorado áJa su enfermedad 
D . Pamón Bullón y Fomándlee. 
Continúa en el mismo eiatado d'e g?*^ 
VIHÍÍUT el ffiutíátiro d'ell Tribnmaí dio Ouen>-
tas, D.. Leopoldo Serrano. 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidlad ha dado a luz nn bar. 
moso niño la señora doña. Nie<ves de Soto 
Shaw. 




El canónigo Sr. Arboloya, presidente de 
la Afiamblea de la Federación de Sindica-
tos Agrícolas de esta- diócesis, ha recibido 
el siguiente telegrama del Cardenal Pri-
mado : 
<(Muy agradecido al saludo y homenaje de 
adhesión que me transmite en nombre de 
esa Federación diocesana de Sindicatos 
Agrícolas, correspóndoles con efusivo afecto, 
celebrando éxito aílcanaado y alentándolos 
á perseverar en la Empresa redentora de la 
organización sindical católica. — Cardenal 
Guiwítola,» 
E N i L A i A S O C I A C I O N 
D E A G R I C U L T O R E S 
H E P A R T O D E P R E M I O S 
o 
LAá vENTIDADES AGIUCOLAS PRE-
MIADAS 
A las cuatro y media de la tarde de ayer 
se iverificó, en la Asociación de Agrioulto. 
res do España, el reparto d'e pivmios á las 
entidadlps agrícola» que temaron parte en el 
cuarto concui'so organizado por dicha meri-
toria Agrupación. 
Prevsidió el ministro d'e Fonven+o, Sr. Sal. 
vador, acompañadlo <,\o\ vizcondle de Exa y 
del marqués db Alonso Maitínez> presidente 
y vioepreisideaite do-1» Asocieción. respectiva, 
mente. 
El1 secretario, Sr. Cánovas dél Castillo, le-
yó urna interesante Memoria, haedeindo hist 
toa-i» de los trabajo» aioafeadoe por la. Aso-
ciación frente á la indiferencia de las d a . 
ses agrícolas, que sólo en pequeña propor-
oión responden .á tas •estímuilos que ios hace 
do unión y traibajo. 
Reseñó diespués lo a-dalLaado por las Agru . 
paciones premiada»» en» el último concurso, 
entre etHas lae sagnientes: 
La Caja Rural de Los Santos (Badajozy 
se const i tuyó.en -1 4e Abr i l , de .1909, sobre 
la base do la garant ía mamcomiinada. de sus 
socios, que son S i5 , cuyo capital solida río 
es de 10.350.652 pesetas. 
Aquéllas ascienden hoy á 627.625,41 pese-
tas,, hechas ¡por 167 imiponentes, de los que 
tres son coTcctivos, representando á más 
de 600. 
Los préstjaima?; p^rsona'fes-, á 24.033; los 
pignoraticios, á 21.925; ls hipotecaaios, á 
523.073; en total, á 569.631 pesetas.. 
De^us iitjlidacTes: lian j'nverlid'o 2.000 pe-
seta» en ípremios á los alumn o de ]•,.< esene. 
Tas municijpalcs. 
Crearen u n campo do. exponnreniar-ión pa-
ra la esemíass jwrroqnia'les: gastando en él 
3.727.14 losetas. 
Costra la Caja la ostancia de nn obrero en 
la Granja agrícola (fe Badajoz. 
El Sindu-ato Agrfwlá Casliantino, de Oa.s-
ba.s de Huesca, existe desde 1905. y recibió 
el premio es]>pcial en nuetstro tercer con-
curso. 
Tiene estaiblecida nna Caja de Ahori-os y 
Prés tamos, éstos c o n garant ía pignoraticia, 
y eíi Seguro de gaamd'otS1. 
Cuentan, además, ' con una Cociwativa 
médco.fairmacéutica y tratan de establecer 
la Cooperativa veterinaria. 
Tienen montad;;,, una Bol?a del Trabajo y 
una Caja de Pi-evis:¡ón. de carácter obrero, 
contra el riesgo de enfenmedadi. 
E l Sindicato Ao;ríeola de Xncistm Señor» 
(Te Pondla.. de Carpió * ¡ Tajo (ToOcdo), es 
nn Sindicato mixto de ]vatroncs y obreros, 
de los que hay 60 de lo:> primeros y 150 efe 
los nltimoisi. 
Atiende al socori-o mutuo obi-cro y, además, 
á fac^tarT^s' •iicinlanii-entais' é liístnumióntoa 
profesioniales. 
Adquiere espaTto para que lo ti-abajen 
aquéllos en Tos días de paro forzoso por tein, 
iporales, adiquiriencTo despuéis' la obra efli Sin-
dicato. 
Tiene Caja de Ahorros, Oajai Rural de 
Crédito y Caja de Seguros contra la marta, 
lidad del ganacTo. 
Compran en común maquinaría y semillas. 
La Federadon do Sindicatos Agrícolas 
Católicos db la Rioja fué premiada ya en 
m i o t r o tercer concurso. Desde entonces, 
que ten ía 58 Sindicatos, ha llegado á reunir 
113. 
Sostiene Campos de experiencias, cuenta 
con una Biblioteca, circnikinte, publica un 
((Boletín», realiza compras cooperativas en 
gran esoaía, así como la venta coopemtiva 
de productos ; tiene e^taiblecida la Guarde, 
r í a rurail y un/a Caja Central de Ahorros y 
Préstamos, y Mutualidad para el Seguro 
de Ganados. 
La Federación Mirobrigense (Salamanca) 
se constituyó en 1908 con 16 Sindicatos, te-
niendo hoy 37. 
Su Sección de Compra Cooperativa; do 
abonos hace operaciones por mn promedio 
anual de 1.000 toneladas. Igualmente com-
pra hierro y maquinairia para los suyos. 
Fundó dbspués una Caja de Ahorros, que 
empezó con 940 pesetas, teniendo hoy 
32.900, representando esta suma 513 impo-
nentes. 
Tienen establecidos los cellos de ahorro 
de 5, 10 y 25 céntimos. 
De las 32.900 pesetas ha prestado á los 
Sindicatos 22.525. 
Los premios. 
Las entidades favorecddas con los premios 
son l̂ as siguientes: 
Caja, Rural de Los Santos (Badajoz), 
Asociación de Labradores de Morata de Ta-
j u ñ a (Madrid), Caja Rural de Fuentes de 
León (Badajoz), Sirwüiiciato Agrícola Cas-
bantino (Huesca), Caja Rural do Ahorros 
y. Préstamos de Valencia d .1 Ventoso (Ba. 
dajoz). Sindicato Agrícola de Ampuecro 
(Santander), Cámara oficial Agrícola, de 
Arenys de Mar (Barcelona), Sindicato 
Agrícoi'a Guipuzcoano «Alkartasuna» (San 
Sebast ián) , Sociedad Agríco'.'a de Aloira (Va-
lencia), Sindicato Agrícola de Contratación 
y Crédito do la Villa de Hecho (Huesca), 
Comunidad de Labradores de Villafranca de 
los Barros (Badajoz), Sindicato Agrícola de 
Nuestra Señora de Ronda (Toledo), Sin-
dicato Agrícola de Buendía (Cuenca), CJá-
mara oficial Agríco?a de Santander, Sindi-
cato Agrícola de Sariego (Asturias), Fede-
ración de Sindicatos Agrícolas Católicos de 
la Rioja (Logroño) y Federación Aígrícola 
Mirobrigense (Ciudad Real). 
Terminada Ta lectura de la Memoria, hizo 
•nso de la palabra el presidente dé ja Aso-
ciación de Agricultores, señor vizconde de 
Eza, quien, después de saludar con breves 
frases al minristro do Fomento, hizo ver 
Ca importancia de lia labor que, dentro de 
su modestia, reaüz^ la. Asociación que pre-
side én beneficio de la Patria. 
Pidió apoyo al ministro para la magna 
obra emprendida en favor del porvenir de 
la agricultura española. 
Ensalzó á las entidades que han obtenido 
premios, hadendo resaltar ]a labor por ellas 
realizada. 
Dió gracias aí Sr. Salvador por la sulv 
vención do 5.000 pesetas, que precisamente 
hoy hace el Manistorio de Fomento á la 
Asociación. 
Esta noticia fué acogida con grandes 
ap'aueos. 
El minjistno do Fomento agradeció los 
elogios del vizconde d<f Eza y Tos ap^usos 
do la concurrencia, diciendo que su donativo 
de ahora no es más que un acto de justicia 
hecho á la simpática Asociación de Aigri-
cultores, que tanto labora en beneficio do 
la prosperidad agropecuaria nacional1 
E s W T ó á ja A^ooiadón para proseguü,. 
en el camino emprendido, así como también 
Seguidamente se procedió al reparto do 
f t m ™ , 7 con ello terminó ^ * 
C E I T I C A 8 T E A T U A L E H 
" L A MUJER I D E A L , . 
OPERETA EN TRES ACTOS, D E L MAES-
TRO FRANZ L E H A R , ADAPTACION A 
LA ESCENA ESPADOLA DE LOS SE, 
Ñ O R E S CADENAS Y ASENSIO MAS 
. o 
EN E S L A V A 
El argumento do «Gustos y disgustos son 
imaginación», de Calderón de la Barca, 
tomado do las naavraciones do los cronistas 
aragoneses. Kntre éstas, Montaner y Zorita 
relaían con lodo lujo de pormenores la UJ.:, 
í^uad aventura entre Podro I I el Católico 
y m espoF-a, María de Montpellic^ á LI 
e-ual debió la vida Jaime I el Conquistador 
También el Padre Mariana, en su «Hiato;, 
r ia general)), la cuenta muy por menudo y 
aun [a adorna óon'vivas descripciones y pro. 
í n n d a * sentencias, en las que no hay más 
remedio sino advertir cierto sabor cómico. 
Con variantes más ó menos profundas, el 
asunto del egregio autor del «Mágibo pro-
digioso) ae ha llevado después repetidas ve-
das á la eeoena, constituyendo un ((ciclo» 
dramático. 
Se trata de una esposa enamoradísima do 
su marido. Y de un marido indiferente á 
los encantos que enriquecen él alma y el 
cuerpo de su mujer. Esta, ingeniosamente, 
so finge ((otra», para que el desamorado es. 
podjo, con ol ince.ntÍA-o de o nuevo y el aci-
cate de la curiosidad, perciba lo que la cos-
tumbre velara á sus ojos y á su sensibilidad 
toda. 
Cuando el tornadizo varón se prenda de 
la ((falsa otra», se descubre ol ardid, y el 
marido... ¡encantado de lo buena, lo her-
mosa, -lo adorable que halla á su mujer, de 
lo que la quiere y de lo feliz que será en 
lo sucesivo! 
En la opereta estrenada anoche, último 
éxito de Lchar, paralelamente á la acción 
principal se desenvuelve otra secundaria} 
P>1 idilio entre ^una joven argentina y un 
muchacho malagueño. E] Nabab padre de 
la doncella aco-tunibra á hacerle un recalo 
cada año el día de su santo: nn autonió. 
. v i l , nn caballo pura sangre.,. Hasta que 
decide regalarle un marido. 
No os preciso especificar que los inc'den-
tes todos de la acción principal y de la se-
cundaria .se .solucionan en el ambiente de 
fiestas, etíegancia y frivolidad propio 'del 
género. 
El efecto de conjunto que produce ((La 
mujer ideal», como puede colegirse del es. 
quema expuesto, no es reproba'ole. El 
adulterio, y aun cualquier amor ilícito en 
general, no intervienen para nada, por ra-
rfoiimia, y dichosa excepción. Si al inter-
pretar no se - incurro en atrevimientos, 
el juicio de ((La mujer ideal», como ol do 
«Sybill», no habrá de seí desfavorable. Y 
debemos hacer constar que la naturaleza 
de la obra no exige licencias graves de n i n . 
guna especie. 
La part i tura del maestro Lchar ofrece la 
novedad de contener varios números de mú-
sica española, bastante felizmente imitada. 
Aparte este interés local p-ara nosotros, la 
nrúsióa de «La mujer ideal» es inspirada, 
alegre, acariciadora, menos sentimental y 
rtás gallarda y picante que la do otras ope-
retas del mismo compositor. La instrumeu. 
tación, especialísimatnente, es deliciosa. 
TJn detalle: aun citando no falta el inex-
cusable vals, la par t i tura no «o reduce, n i 
mucho menos, á desarrollarlo, variarlo ó re. 
petirlo. machacona é indefinidamente. 
. La presentación fué muy cuidada, a r t í s . 
tica y espléndida. Bellas las decoraciones, 
¡lujosos los muetíle^, bien combinados loo 
efectos de luz, y los trajes dio 'las actrices, 
muy variadas y de mucho gusto. También 
la interpretación merece aplausos. La so-
ñera Labora anoche interpretaba un perso-
naje conforme á su idiosincrasia a r t í s t i , 
ca, y como actriz y cantante rayó á gran 
altura. El rvestido y aderezo todo del primer 
acto implica un exquisito estudio de semi-
colores muy interesante. La señori ta Cre-
huet obtnvo un tr iunfo señalado cantando 
una preciosa aria, lo mejor de la par t i tu-
ra, primorosamente. La hubo ele repetir, y 
la segunda ovación fué más clamorosa a ú n 
^ que la primera. Manejó la media voz deli-
cadísimámente, y les agudos afinados y sos. 
tejidos produjeron explosiones de entusiae-
mo. La señorita Haro, -en s a estilo pecu-
liar, gracioso y movible, agradó mucho en 
ocasiones y no tanto en otras. Extrema un 
j poco... L a señorita Laura Mendoza, en un 
\ lindo terceto, hizo gala de xma voz bellísi, 
l mámente timbrada y voluminosa, y dijo con 
I ingenuidad casi infant i l . Será notable tiple 
cómica. Muy bien la señori ta Torres. 
El Sr. Gandía encarnó el protagonista 
cuya pairtioella es interminable y de uií 
trabajo abrumador. Venció gloriosamente. 
Cantó todos los números como tan maestro 
¡que es; en algunos lució de modo especiafl 
sosteniendo notas muy altas y aun liaeiemlo 
«portamentos» de verdad peílproyos Loa se 
ñore* P e ñ a y Ballester son a o s primeros 
actores de gracia muy fina y de muohos 
recursos. El pnmero, en ed papel do r i . aeho 
excentnco, y el segundo, on el d0 cómico 
que se finge (-virtuoso), de! violoncello co 
pecharon merecidos aplausos. 
R A F A E L ROTULAN 
*í> A % 
C E R V A N T E S 
Mañana, domingo, l \&& oimtro 
en funenon entera, se ^ s e n t o r á S T c * 
medra nneva en dos actos, «Hormign iu . ^ 
ol juguete cormoo, en tres actos «La f ' J 
cura dé Lafucnte». ' W 9 ' 
Todas las noches, á las diez y mecTia en 
as Los Jóvenes Propagandist 
De Bilbao, y de paso para Murcia, donde 
fijaa-a su residencia, so encuentra en Vf 
' tnd nnestro querido r» ^ 
Siglor y R o n ¿ En M S I l \ 
el Sr. SLgW de ]„ W * ^ ^ ' S 0 
Jóvenes P W . ^ r e t a r í a del Contro do 
ootcnes Propagandistas de k A. C. N 
omTeñak 01 ^ ^ ^ 
nuestro K : Slgler' So ha '""•argado 
nuestro buen amigo D. Ignacio de Sautn. 
Después de pasar unos días en la cor-
disia del Centro de la A. C N en ™ n 
^ P i t a l , D . Ignacio Sanz. ' 
CENTRO DE DEFENSA SOCIAL 
DE CUATROCAMINOS 
J - Í S E ^ ^ - O fundación de lo . 
o e ^ Á 03 ^ ^ « t a Sociedad 
^ fué c o n d L ^ T ' C,,yo 9"cnfento < ™ ' 
r 





I A HU¡EL|GA MjETAlLURGICA 
I S E AGRAVA 
T E M P O R A L E S E N C A S T E L L O N Y E L F E R R O L 
EL OBISPO DE VICH, VIATICADO 
BEaviClO TELEGRAFICO j A l intentar huir le dispararon vnrios l i -
AL1CANTE 4 Iros, que, por fortuna, no hicieron bJanco. 
6e espera ai Sr. Lacierva, que viene á i n , | La guardia civil busca á los autores de 
formar en una vista que se celebrará el día | la cobarde agresión. 
11 en e^ta Audiencia 
E n el cuartel JReiHa Mercedes se ce-
lebró esta mañana un Consejo do guerra 
ordinario para ver y fallar la causa scgmda 
contra el soidado José Benito Pérez, que 
ofendió de obra á un superior. 
* * *BAIICEL0.NA 4 
Las huelgas cont inúan en el mismo esta-
do. Una Comisión de albañiles visitó al go. 
bernado, quien le enteró de sus gestiones 
con los patronos. Los huelguistas aceptaron 
la mediación del gobernador. 
-o- Parece ¡rae se han firmado las bases 
para, la sen;neón de la huelga, dé pana-
deros. 
^ - Los peluqueros y patronos del gremio 
celebraron anoclie una reunión, en lá que 
se t r a tó del mejoramiento de la dase. 
Una Conmión de obreros electricistas 
estuvo en el Gobienm civil 'para entregar 
]as hases pn ¡masías á loa patrono». Piden 
que las boras de trabajo extraordinario se 
abonen con un 50 por 100, y que aumenten 
en un 20 por 100 los salarios éil general. 
Pn grupo de huelguistas quisieron 
coacciona* á loti.-que entraban á" trabajar -en 
una fundición de La calle de Portugalete. 
De la colisión resuiítaron vario§ heridos. 
Kn W calle do la Cera fué agredido por 
BUS compañeros el obrero lampista Angel 
Grande. 
Dicen de Sahadell que va en aumente 
la huelga de metalúrgicos. Se teme que la 
situación so agrave por la actitud de los 
obreros d'- ! arto fabri l . 
So encuentra gravemente enfermo el 
Obispo do Vich, doctor Torres y Bages, á 
consecuencia de una pulmonía. 
Ha sido viaticado. 
^Mañana f̂e reun i rá la 'Junta de' la 
Económica de Amigos del Pa ís para d©lt¿ 
berar acerca de la comunicación - del-pre: 
sidonto de la A.cademia de la Tvengua al 
ir inistro, y ©stii^^r el modo de hacer oan> 
peña en pro dol uso de la lengua catalana. 
El Comité ejecutivo de la Diada de la. 
lengua oataílana ha acordado emprender una 
campaña do agitación en favor de ésta. 
\ cnu«a del temporal está interrmn-
pida la. comunieación telegráfica entre Ma, 
dr id y Baroelonü. 
cíum'i/.iímioiito de acueido de E 
Diputación provincial se dió cuenta á la 
juancomuniditd catalana .de la cuestión plan, 
te^da por el Sr. Bastardas respecto al uso 
do! catalaji en lo§ documentos' ofioiales. 
La Manccnuinidad ha acordado dirigir eV 
eiguiento telegrama al presidente del Con-
sejo : ^ 
((La reciente comunicación del pre.sidente 
do 'la Academia Española, que ha produci-
do alarma en la opinión de Cata luña , nos 
obliga á rogar á V . E. no altere los dere, 
ohos* sacratísimos á usar las lenguas regio-
nMee, n»>vnn<lo él problema, quo no es de 
Gramát ica n i de Academia, sino de Dere-
cho público, al seno de la representación 
nacional.» 
«fs * * 
B I L B A O 4 
La Comisión de gobierno del Ayuntamien-
to construirá en Basurto un edificio desti-
nado á desinfecciones. 
^ . El C'iüb Deportivo hará mañana una 
excursión al monte para plantar árboles. 
-O- Bajo la dirección del maestro l n/a 
comenzará el próximo domingo la Adoración 
Nocturna ensayos del invi ta iono del 
nuevo cantoral de música gregoriana. 
* * * 
CASTELLON 4 
El mar está agitadísimo, teniendo qu^ in-
terrumpir el embaroue de naranja, t n a 
barcaza cargada de ella chocó con el casco 
de un barco á causa del fuerte oleaje, poro 
no ocurrieron «Jeegraciáíj. 
Se han tomado medidas para acudir al 
pronto auxilio de los barcos que puedan 
hallarse en peligro. 
* * CIUDAD REAL 4 
Los fabricantes de alcoholes de Valdepe. 
ñas han dirigido un telegrama al Sr Ur-
záiz rogándole no grave la exportación de 
este producto. . 
La nueva disposición que se anuncia con-
tra los alcoholes a r ru ina r í a á Valdepeñas. 
* # £ 
L A COHUÍÑ-A 4 
Dicen dQ E l Ferrol quq ha causado buen 
' de la pena de ca. 
I N F O R M A C I O N E S 
MILITARES 
• ~-—p 
EL ESTADO MAYOR CENTRAL 
L A C R U Z ROJA 
dona perpetua por ocho aijos ^ P^100 ^ 
ios marineros insubordinados a bordo del 
«Numancia». . AM.-JA 
^ VA ministro do Marina ha ordenado 
quT^arpp para Bilbao el «Alfonso XIII», 
?on objeto do rec-oger munmones p a m la 
^ ^ l a costa ferrolana ha descargado 
t u T W e d temporal, que ha causado ch.n.^ 
Vaxios buques extranjeros entraron de 
nrribada forzosa. . 
¿o tomo ei naufragio de vanas barca»; 
^ E n ^ p a b l a c i ó n , el viento derribó un ca-
Wc eléctrico, qne causó ta muerte de lo* 
S a l l a s dol colé ocupado por el comandan-
+r> del nCarlos ^'>- . « • -
^ E l periódico «El Eco de Gahcaa» se 
^ t a l a r á desde el principio del próximo ve 
'ano en una casa nueva, en la mejor calle 
do la población; ampliará sus máquinas y 
i n t r a t a r á un extenso servicio telegráfico, 
ti tiempo «ina realizará otra» mejoras de 
importancia. 
Debe ^ste florecimiento en sus medios ma-
tea! ales el periódico á la generosidad de dos 
familias católicas coruñesas, protectoras de 
üas buenas lecturas, Hjue á la vez h a r án do-
nativos á los Legionarios de Ta Buena Pren-
sa, á la Biblioteca «Patr ia» y otras Empre-
sas do pubiieidad católicas. 
^ El Ayuntamiento ha acordado estable-
cer Un gravamen tle seis pesetas por hecto, 
l i t ro on los vinos comunes. Dicha contri-
bución la impone en concepto do análisis. 
E l gremio de ultramarinos y IOR similares 
que lo integran han acordado recurnr con. 
t r a dicho impuesto. 
Las camareros do cafés, fondas y ho, 
t e t ó 86 han declarado en huelga. 
ORENSE 4 
Comunican de Bande que el celoso p á r r o . 
co de E l Rivero, D. Antonio Anel, fue 
agredido por dos desconocidos, que lo dieron 
varios golpes en la cara y en ©1 peoho. 
* * « 
S E V I L L A 4 
Hila madrugada descargó sobre esta ca-
pital una fuerte torment»j que no ha pro. 
ducido daños. 
-•- El capitán general ha visitado en Utre-
ra las obras del cuartel donde s© alojarán 
las tropas de Intendencia. 
-•- La condesa de Churruca ha regalado 
al 21.° tercio de la guardia civil la bandera 
y el estandarte. 
••- Ha debutado en el salón Lloréns la 
compañía de Rosario Pino. 
* • « 
V A L E N C I A 4 
Siguen los preparativos para el mi t in de! 
domingo, en ©I que se t r a t a r á la cuestión 
naranjera. 
En muclios pueblos se han verificado re-
uniones con este objeto. 
^ Por amenazaf- ruina ha sido clausura, 
da la Escuela de Comercio. Se ins ta lará 
provisionalmente en o] Inst i tuto; 
La velada necrológica en honor del 
doctor Moliner! se cetebrará ea eí teatro de 
-Eslava. ' - • -
Tendrá lugar el lunes, y hablarán los se-
Cores Royo Villanova, Rodríguez Fornos, 
Mart í y Sanchís. 
La benemérita ha detenido á Ramón 
Muñoz Llosas, complicado en el crimen de 
Torrente. 
* « * 
V A L L A D 0 L T D 4 
El gremio de lecheros ha celebrado una 
réunión para tratar del aumento del im-
puesto de oojisnmos acordado por el Ayun_ 
t amiento. ' 
Acordaron pedir que la situación no ca.m-
bde, y protesta.r, por excesiva, de la t r ibu-
tación de 174 pesetas por cada vaca. 
• En un taller de montaje de la Com. 
pañía del Norte so promovió un altercado 
entre el jefe y un obrero. 
Los compañeros de éste se han negado 
trabajar hasta que destituyan al jefe. 
POSTALES Y RETRATOS DE Sü SANTI-
DAD BENEDICTO XV 
Deseuento á nuestros suacTiptoreB. 
Veas^ anuncio en cuarta plana. 
DE H A C I E N D A 
Mtichad cartas -y tetegramas demaS»-
daai protección para la naranja. BL Sr. Ur-
záiz dijo que, en beneficio de la exportación 
de la misma, nada podía resolver momen-
táneamente , pues las dos principales cau^aa 
—barrera que no le permite llegar á un final 
rápidamente , como sería su deseo—, son: 
el encarecimiento do los fletes y la desen-
vuelta actitud de los Gobieírnos beligeran-
tes que quieren evitar vayan á sus contra-
rios determinados artículos. 
«Si en España, imitando á Inglaterra, 
hubiera habido una verdadera- industria de 
conservas de frutas, los perjuicios que ahora 
tendríamos serían insignificantes.» 
Pasando á otro punto, d i j o : que las dis-
posiciones adoptadas con relación á los azú-
cares no han producido hasta ahora los rc-
sultadcs que se esperaban. 
Una escritora' le ha enviado una tarjeta, 
en la que escribió de su puño y letra : «gra-
cias á Dios que tenemos on España \in mi-
nistro de Hacionila, tJ',rji\n dr .icrlo-n 
E l problema del papel 
* A^-cr, á las seis do 'la tarde, visitaron al 
presidente-del Conejo, en STT despacho ofi-
cial, los Sres. Sacristán, Catena, Romeo, 
Mataix, Delgado Barrete y marqués de VaL 
deiglesias, que forman la Comisión nombra-
da en la ú l t ima reunión celebrada en la 
Asociación de la Prensa, para gestionar una 
solución favorable al problema del papel. 
También concurrió el gerente d<> la Cen-
t ra l Papelera, Sr. Urgoi t i , con una impér-
tante Comisión de fabricantes. 
Los comisionados hablaron con el jefé c&l 
Gobierno de la carestía del papel y de la 
escasez de pasta para su fabricación, que 
dando satisfechos de los propósitos que ani-
man al Gobierno por lo qus se Tefiene á 
este asunto, 
* • * 
La Centml Papelera recibió ayer tarde 
tm telegrama, en que so le anuncia el r u -
nwr que corre de haber.-^ perdido eJ vapor 
«Graziella», que t r a í a importanto cantidad 
de dicha pasta paira Jas fábricas españolas. 
Pasa destinado á la Dirección de la C ría 
Caballar al coronel don Mariano Blanco Val-
denebro. 
Se aprueba el car^o de vioepresidenío an-
te la Comiaión^mixta de León á favor del co-
mnel de infantería- don Modesto Salgado 
D.az. 
Destínase á la Comisión miütar -̂ e Estu-
djot! «íe los ferrocarriles de la séptima re-
gión al capitón de Estado Mayor don Fir.n-
-eSsCo'Ruíz y á" ofir-iaí primero de Intenden-
" cía Df Emilio Villaínis Llano. 
Idem á la Comisión mixta de Sevilla, con 
el carácter <le ihtermidíad, ai médico prime-
ro don Rogelio Vieü do Quiñones 
Se con codo la cruz de Mar ía Cristina, d^ 
prime-ra oU^e, en p ermuta de su actual em-
pleo «!• p imer t?eii!ente de Infaritería don ; 
Luis ValcaKar Crespo. 
Se concede el ingreso en el Cuerpo de Sfc» 
nidad. con ol empleo do farmacéuticos según, 
dos, á ilos ocho opositores cuyo^ nombres pu 
blicará ei «Diario Oficial» de mañana. 
Estado Mayor Cantral. 
Avér,- "A las once, se presentaron aft gê -
' ne r¿ l \V-y'- ¡- • ' - i -itart g e n e á ^ de 1» -pri. 
mera reglón v torios les goncráfies con'man-
do y jefe?, de Cuerpo y'd^endencTa*, era, 
zándW entro los c;r-nef?.Tég' Wey!er y Mari-
na los discursos dte rú&nca. 
También cfi-eoioTon enis ro^yetm a] ge, 
neraí Weylier !• - j - S - . - ' c ' / . n Ĝ T-'M", 
nlstorio. 
AEsmWea de la Cruz Roja. 
Por R>:-al decreto de Guema se ha dis-
puesto lo siguiente: 
«Queda disueita la Asaniblea Suprema de 
Ia Cruz Ruja Españqla, elogitfa vu junta 
generajl do 1- áé Mayo de Í914, Iftr^decien-
do á cuantos individuos l.v compunían el ce, 
lo, acLacfco-. y desinterés con que han des-
empeñado sus respectivos icargos. 
Asimismo se decreta que la. nueva Asam-
blea .Suprema so constituya bajo la prosi-
dcnicia del comisario regio D. Luis Pa t i ño 
Mesas Oaprio y Qüerailt, marqués del Cas-
telax, gráilxle de España, en la furnia que 
sigue: 
Vicepresidente, D . Luis Marichalar y 
Monren.1, vizconde de Eza, diputado á 
Cortes. 
Inspector,:;: I ) . Santos López Pelegrín, 
senador del reino; D. Jorge Calvo Péj (;" 
I^iru, ,teniente coronel, ¡retirado, do. Art i l le -
ría ; D. Alfredo Moreno Orovsio, ingeniero 
de caminos canales y puertos, y D . Felipe 
Bustamante y Campuzano, ingeniero agró-
nomo.. 
Contador, 1). Francisco de Chávtsrni Ro- | 
ni«B^f-«*i»qvié6—<ie--Gor4)©a, s«ge«¿Wo'aigró. ' 
nomo. 
Tesorero, D . Ricardo Villalba y Aviles, 
conde del Val-dd-Aguila, médico. 
Secretario general D. Junn Pedro Cria-
do y Domínguez, abogado.» 
UNAiiCONFERENCIA 
D E L P. GERARD 
i — o 
EN LA MUTUALIDAD OBRERA 
M AURISTA 
o 
«EL SINDICALISMO L I B R E Y E L SO. 
CIALISMO.) 
A laí» odio de :'a noche dió ayer eu anun-
ciada conferencia á los socios de la Mutuali-
dad Obrera Mauriata, en el' Círculo de Ja 
Carrera do San Je'rónimo, e í conocido pro-
pagandista de ios Sindicatos libres, reveren-
do P. Pedro "Alaría Gerard, de la Orden 
de Santo Domingo. 
B l púbrico, obrero casi en su totalidad, 
«.•ra muy uim...rc¿o y ¿a... -.ó <on una ;al;va 
í de aplausos la llegada dei orador*, 
Ocujpaí-ou- la presidencia conv of- P. Ge-
j rard d pr£-siden*e del' Círctilo, Sr. Snntes 
Ecay, y ios Sres. Causapié y Calvo Soteio, 
un representación de ja Mutuaíidad. 
\ En seni-das y elocueutes frases' hiae ¡a 
presentación dell orador el Sr. Calvo So-
l telo, poniendo de relieve que estas com'e-
I remoias, ayer inauguradas, no tendrán ca-
rácter político, sino cultural, respondiendo 
al pensamiento de los niauilstas de' hacer que 
.os obreros sean oonscieniteB. 
E l P. Gerard desarrolló, con su peou^al-
atrayente oratoria; tesna «El sindicalismo 
libre y ei sccia.isnxí». 
Hora y medía duró la conferencia, y SX' 
tm momento disminuyó el interés con que 
el P. Gerard era esóuahado. 
La falta do espaéio nos obliga—snftdén-
du.o mucho—á no dar de lo dicho por el 
dist ingüelo conferenciante más que" oí se-
guiente pgeñs ímo resnm H : 
Ctmenüóf alogianco á íes rñ-ut isás j)or U 
interéti que demuestran cu pro de ia oul-
tura de icüas ;a« cíales sccráles, y singtl-
larmente'Xio Ja obrera j y tes í-.Jiií.-ii¿ ].or no 
haber tenido,miedo de iuvitarie á él po&ro 
í r a i> , a oar una conferencia. Expuse .uc-
go ouail era la haga de ]a c;i. ijizacion ac-
lua i : la miseiab.e condición e t que so en-
cuentra n .os obrel-cs; estUtflaudo a'l di-'calle 
la mc-iitiuindíid de los jorna'Ivs, incapaces 
de smbvenir ma.amente «á todas» la* nece-
s (iad s de la familia obrera, y menos aún 
á las de las clases íüed 
INFORMACION POLITICA 
PRESIDENCIA 
HABLANDO CON E L P R E S I D E N T E 
Firma de Su Majestad. 
ET conde de Romanones manifestó á loa 
periodistas que Su Majestad había filmado 
e] Real decreto sobro trabajo en e! inte-
rior do las minas, dictando regla« para cum-
plimiento del servicio smilitar á lo« obreros 
que trabajan en d interior de las minas de 
carbón. También en ese decreto se rebaja en 
od* años }a edad" para podér trabajar en la 
extracción del carbón.. 
La cuestión del papel. 
Uno de los problemas que más me pre-
ocupan en estos momentos, dijo el conde á 
los periodistas, es la cuestión que plantea la 
subida del predo del papel. Yo no creí que 
ese asunto revistiera caracteres tan agudos, 
y ^ÍUimo mío y del Gobierno es ver la nm-
niera'de .solucionarlo. Esta tarde tendremos 
una reunión con los Teprescntantes de la 
Prensa, pues ya no me explico n i cómo eâ  
leu periódicos á la calle. 
El encasillado. 
Como un periodista refiriese al conde que 
algunos periódicos hablaban de las dificulta-
des con que dice tropieza, el Gobierno para 
ultimerlo, repuso el presidente: 
«Dificultades las hay, y grandes, pues 
eí número de aspii-antes á la representación 
parlamentaria es muy grande, y n i que dedr 
tiene que cuesta mucho trabajo acoplarles sin 
herir aspiraciones de unos y die otros; pero 
pon de ello lo que fuere, entiendo que sal-
dremes aii'otebs 'd'e estas cosas. 
Los Reyes de Mont^tegro. 
Negó el presidente veracidad á la noticia 
que da un periódico sobre el propósito, que 
dice üenéfb h>s Reyes de Montenegro de ve-
nir á egta.bl^ccr-ie on San Sebastián. 
Como ustedes comprederán. sí algo de 
cierto hubiere en esa noticia, ya se la ha-
bría comunicado al Gobierno el gobernador de 
San Sebastián, aparte de que a'̂ guna gestión 
diplomática habríase realizado. 
E< Real decreto sobre 
trabajo sn [as minas. 
El subisecretario do la Presidencia (Eó á 
tes periodistas el articulado del Real decre-
j chases med:as, que cobrando lo i 1 , . 
mismo que la de un j o r í i a i r o , tienen ma- i *? Sobpe el * f T ™ múÚ?T apboado a ]03 
yores exigencias á qué atender; y .acando \ ^ ^ ^ 7 ^ 
en oonsecueñda cuán huido es el problema 1 . " í t - , , „ v . SUMÚÚ „ , • ^ ^ i ^ u a ^Artículo 1.° Se consideran comprendidos 
suc.al, los aUfconcs que encierra y a pro- , * ooi i r • 4. i J - n^ i „+„ r-i^/ít, f1Q ™A *I¿L >. , J ^ en el art. 221 de la vigente ley de Recluta-«.¡s.oii ü« que todos se pie ocupan por acá- 1 . . i J T-c»-' - I ' i „ i ^ . - r ^ 1 * ^ . miento v roenrp'azo deí Eiereito a los obre-
• • ' (- r 80 el i S empleados en el ^ n q u e en las minas 
e S * £ ^ S Í h!J0 « f * * m M k * A é * : de hJa Jjm feWros m i * U * al servido mi-
H:zo ver como no * * * * M t f d f a ^ * R t ^ quedarán sujetos á la jurisdicción de 
líos espíri tus partidarios do proc^ümiento í 
i Ve-tas que con culpar á .'os natronofl • ,. 
1 . h ' pa.rom.a respectivos Cuernos, 
de todo ciuíuj-to ecurre s- quedan tan tran- I 
(JUL'ÍS; y dedujo que ia causa del mal está 1 
en la .ihro com prienda que existe en todas | 
¡as maniíestadunc.s de ]a v 
¡¡M como si prestaran servido c-n sus 
Kí.b o u>spués de! toe 
j dón al coníiiüto yd;f«moi 
Sü m^ü'-ada, ' su injusíic' 
dad;. • 
no como solíu 
¡alm aria mente 
su jihjiosibiii-
Art . 2.° Se suspende, con carácter pro-
visional, la ley de 27 de Diciembre de 1910, 
I que fija la jornada máxima y ol reglamento 
p?.rrt su ejecución. ^ 
La srispen^ión afectará á la prohibición, á 
los madores de diez y seis años y menores 
de diez y ocho, de ocuparse en • los trabajos 
de arranque. 
A r t . 3.° Autorízase al ministro de la. 
I N S U S T I T U I B L E EN LOS CASOS DE 
DESGASTE ORGÁNICO 
Dedicó unos minutos á examinar varios t 
casos; die . ^¿n tb ig l smo soc ia l , OCIUTÍĈS Guerra á dictar todas las disposiciones per-
con motivo (fe otras tmffS* huelgas, fraca. } tinentes al caso.» 
sadas pea- el reparto de jyingiies cantidades j x - o D i r E>M A / ^ T r > M 
entre Cos que dirigían e<l movimiento huel- ' ^U t5 fc . t<INA^ iVj l>i 
guista. Ayar al metíiotíía. 
Y luego estudió la solución de la denlo, ' El ministro de la Gobernación habló esta 
ctacia cristiana con d sindicaíismo c-rtóüco * mañana con las periodistas, comenzando por 
libre, lÉKjbMfa v r Értfi tío am -naza al felicitarse del éxito do la vigorosa campaña 
patrono con el puñal ni ja dinamita, ni pono I qUe contra la pornografía han emprendido, 
lail pobre ohrero f íente á fas bayonetas» dio : secundando sus órdenes, los Cuerpos de So-
los sokfados. sino que organiza la ellas© y | 
De. Su Majestad ha firmado los siguió 
cretdSi: ', 
DE FOMENTO.—Disponiendo que la Jun. 
ta do obras dol puerto de Valencia se cons-
t i tu i rá v ••egirá en lo sucesivo con are iJo 
á lo quo dispone d Reglamento para la ro-
. ' • „ J J- i T „4.„. 1 peto coopenHido a ;Iai oibra de la civilización { orgamzaeión y régimen do dichas Juntas ^ . , , . ^ - 1 ^ .• , ^ , : I I 
guridad y Vigilancia. 
< ¡; a. á rodaaiiar justicia ponicaulo por de- ¡ pornografía, por una deplorable tran, 
lante .la Doctrina dlel Crudfioado. i Bigencia decía el Sr. Alba—, había llegado 
Con un sunJl muy hermoso presentó el 1 pn ios ültimos tiempos á términos que lia-
idoal de que los patronos se a.socion crist¡a, ¡ cían necesaria la adopción do severas me-
didas. En una sola batida so han recogido ñámente entre (s^ y los obrenoiS' t ambiéa 
orisitiianamente y entre sí, sin confundirse, 
! de 17 ñ o Julio de 1913. 
| Declamando jubiAndo al inspoctor general 
I b Ir^genioroH de .MonU s' presidant ) . del , 
5 Consejo FcrcstaJ, D. Ricardo Acebal. 
tdemj á su instancia, ál ídem id . do I n - I 
genicros do Minas, D. Guillermo López Vie- j 
j nert. 1 
¡ DE I^STRUOCION PUBLICAi.—Admi- j 
' t iendo la dimisión del cargo de delegado t 
regio do Primera enseñanza de San {Bebas- I 
t ián á D. Gabriel Laffite, y nombrando para 
snstituíifo á D. Ramón Kutz . 
Ce.dieiulo al Ayuntamiento de Madrid , 
determinados terrenos para que pueda pro- \ 
longar algunas callee. 
Disponiendo que D. Leopoldo Alonso Gar- í 
c ía . QQSO en el CM'go de deílcgado regio de i 
Inviniera enseñanza do Salamanca, y nom- • 
btandó pai'a sustituíVlé á D. Ahtonlo Díaz , 
li< ¡ midiendo y modificando los artículos f 
1.° y 2.° dd Real decreto de 20 de Octubre i 
do 1911 y lo dispuesto en la Real orden de 1 
24 de Octubre do 1913, sobre asistoncaa con 
voz y voto de los consejeros excedentes á 
V c'eE bienestar social, guiad'os todos por la 
Cruz de g á & > : 
Y terminó haciendo atinadais coTisideracío-
mes w b r e l a actuad (ín dlel di-cal i.«mo lí'bro 
y mniniíiindo ú todos les •ebreroft á traibajar 
en pro del mejoramiento mora" y niateria.l 
db 'V clíise. 
El o-r.'.-T r̂ fuó rep'etidlaTnente ovacionado, 
sieruTo al finaí fd idtado ]x>r todoe los oon, 
currentew. 
I a reina Milena, á Cabo Martin 
U i N 
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i Milena, do ^lontenegro, va a 
á la villa de ¡dabo Mar t in para 
ñ d principo Danilo. 
muchos libros y tarjetas pastales. 
«Es vergonzoso que personas de todos co-
nocidas so dediquen á este tráfico; dándose 
el caso—decía, d Sr. Alba-^-de que la mayo-
r í a de estos desaprensivos industriales son 
los mismos á quienes perseguí cuando, sien-
do gobernador, inicié una campaña análoga 
á la presente. 
Existe una equivocada creencia, genera-
I. My.ada entre muohas gentes, de que gobor 
i nando el partido liberal son permitidas toda 
i índole do licencias, confundiendo así, có-
• modamente, el concepto de libertad con el 
1 de libertinaje. Estoy dispuesto á sor inexo-
• rabie en cuanto se refiera á ' i a inmoralidad 
, de las costumbres; y si aquí no es posilío 
imitar á Inglaterra, quo pena duramente 
á quienes facilitan á los adolescentes estam. 
'o monos llegaré 
enormes ma-
los gobernan-
1 ditos contra 
Las cigarreras se amotinan 
Las obreras de la Fábrica de Tabaooa 
picmovieron ayer tarde un escándalo á la 
salida del' trabajo. 
Avisada la Comisaría, envió á un inspec-
tor v varios agentes, que calmaron los áni-
mr.^ de las exdtadas obreras. 
P a r e c í ser que el motivo oc.-.sí.onaí de? 
disgusto cibedece á una cantidad que se Tes 
descuenta de sn jornal con destino al Mon-
tepío de las mismas, y ai cual' c-e oponen 
por no estar conformes con ello. 
Círculo Tradicionalista 
Mañana, domingo, á tas nueve y media de 
la noche edebrará el cuadro art ís t ico del 
Círculo ¿n ^ salón-teatro, Pizarro, 14, una 
grandiosa vetada, con arreglo al siguiente 
Círculo, en su salón_teatro, Pizarro, 14, una 
grandiosa velada, con arreglo á un escogido 
programa. 
Las invitaciones' paredón recogerse del coai. 
serje. 
S U C E S O S 
Una c?fda.—Migud Rodríguez, de sesenta 
y nueve años, soltero, natural do Barcelo-
na, y domidliado *m Ronda de Toledo, 4, 
se ca^ó ayer tarde on la plaza de Herrado-
res causándose una herida contusa en la 
ceja. Ingresó la Casa de Socorro en esta, 
do agónico. 
Instrucción pública. 
pas ó libros obscenos, j 
ai límite do la soverida 
A nadie puede oculta 
les que reporta la lenid 
tes en la corrección do 
el orden social y contra la raKá, y ttmiendo 
\ la nna .y Medar de ia-maari;g|a<láj la pa- ! esto eíl cuenta, uno y otro día excitaré d 
¡ r e * ^ ja G-uarú» civil que presta sarvido I celo de las autoridades; poro condeno ad-
. . . . en las inmediadones do ta caJle de Miguel j vert ir qne la acción privada es un excelen. 
las Juntas de las seccione^ d d Consejo de j Angel noto que, por ia parte ÜM cW un { te^olomento cooperador para extinguir la 
j edificio situado en el número 2 de ta expre- ¡ 
i 6a<ta calle, salía humo en «invndanda. | 
i E l edificio citado^ que ooíTe&ponde al Ins-
; t i tu to luteniacioiual' Korteam(ericanoj const 
i ta de cinco ])iso3, y todo él, excepto la par- U 
^ alta, que es de madera, ladrillo y ham, j que se llevaban á cabo para llegar a una n 
bú, es de hierro, pietlra y máimol . 
En fe parte aita. y lado derecho se pro-
1 r.gó <ji incendio i\ípidiamen(te3 djebido al 
fuerte viento cine ro¡nabai. 
! El áncendio debió tomar incremento iápi_ 
i damente- pues una. profesora, del Inst i tuto, 
j que llegó d d teatro dHez púnutop antes de 
i recibir aviso de lo que ocun ía , y que duerme 1 dones-; de ningún género 
eu una hahatación con balcones a! j i r d ín , ' T**™ ñocos días tuve o< 
. precisamente frente á la parte incendiada, 
rr.da vió, aunque nos (aseguró que repetkías 
vece» dirigió la mdr.da á dicho sitio. 
i p 
atan. Preferida por cu¿ 
E l D r e n s a 
ituc 
El director de la royista «Ora et Labora» 
ha dirigido una carta abierta al Rdo. Pa-
dre José' Moreno Estévez, funda 1or de la 
Asociación Nacional de la Buena Prensa; 
abogando por la creación, en España, dd Día 
de la Prensa Católica. 
En el proyecto presentado á la Junta cen-
tra l de la "Asociadón *e señala como día 
más á propósito el 29 cle Junio, como fiesta 
clásica de la Santa Iglesia y de la propa- j §n=.0¡v,A T ) . Hun^tinton, siete proteso-
ganda católica f n en» dos primeras figura»: \ YR;. y se;s doncdTas n servicio de las inter-
ei Pr íncipe de loe Apóstoles, San Pedro, y || ^ '( ni; cn ^ indicado Colegio redben ins-
el Doctor de las genios, San Pablo. J truccicn, ee procedió á trasladar á "'as 2o 
Por la mañana podr ían celebrarse una «'.launas, quienes paparon las ropas y demás 
Comunión general por ta Prensa Católica-, i . - i 4 de i u propiedad á otra (parte d¿; edi. 
una Misa rezada o ^olevme con sermón y i gcj¿ jQ^ript exnuVsta desteñida á v:.v¡ondas 
algún acto de desagravio y suplica ante ^ 34 pn^fesoras, toda» ellas ex Irán je ras. 
6. D. M . ¡Manifiesto. j J)ei servido de incendios ecudiÓ primera-
Por ta tarde, como actos de adhesión y j ,,, 0 ] .prhr.-r Parque, después ta Diivc, 
propaganda, podrían celebrarse conferencias, 
mítines, veladas literario-musicales, actos 
colectivos cutre los periodistas, manifesta-
ciones de simpatía y gratitud á las publ i . 
caciones católicas, etc., etc. 
Y durante todo el día, en la iglesia, en. 
Id calle y á domicilio, una cuestación pú-
blica on favor de las mismas publicaciones 
y para las obras de Prensa. 
Este proyecto será sometido á la apro-
bación do loe reverendísimos Prelados, que 
distr ibuir ían á RU arbitrio el producto de 
la cuestación, y seguramente ayudado por 
las publicacione» católicas, por los socios ac. 
tivos de la Asociadón Nacional, Liga de 
Gradónos y Cofradía de Legionarios, así 
como por lo» Cruzado^ de la Prensa y pro-
pagandista», saoordotes y isegilaTeR, unñd'oé) 
al Centro del Somiaano de Sevilla. 
pornografía.» 
El ministro habló luego de los trabrjes 
dectoraAes que esiá realizando, desmintien-
do la noticia acogida por un periódico, se-
gún el cual se han paralizado las gestiones 
toligencia de las fuerzas monárquicas en 
Madrid, por la intransigencia de los man-
ristas. 
«Nada más lejos de la realidad—dijo ol 
ministro—. Puedo asegurar que ni por parte 
'i d d Sr. Maura ni de ninguno de-sus amigos 
he recibido demandas, n i siquiera insinua-
I n me di?, ta me ron en funcione» los 
cP • cnairo horas de 
'- i áíizar c.í inceStt-
!••.¡i .-cían el .«< rvlcio de vigilancia, dentro 
y fuera del edificio, la .sección de cabailloría 
é infantería de la Guardia dvjt 'd 'e Bellas 
^rtes. a) mando de] enpitón T). ^xluardo 
.Agnsitín y tenientes T). Cuillenno Ho^fle. 
D. FedbriPo Pareja y T ) . Luis de Andró». 
Estuvieron cn el lugar dd' suceso los se, 
ñores Monasterio (D. Joaquín y T). José), 
el agento Sr. Quintanilla. e] coneejr.T y ' t e -
niente de alcalde del distrito Sr. De Miguel, 
comisario del mismo, insipector y agentes. 
A la® tres llegó el juez de guardia, que 
To era el municipal, suplente dlel dietri-to de 
Palacio, Sr. Enjuto. 
Hace pocos días tuve ocasión de conferen. 
ciar con d Sr. Maura, á quien visitó en su 
domicilio, y hablamos de muy diversos asun-
tos, sin r e l a d ó n ninguno do dios con la con. 
tienda dectorail.» 
Después d señor ministro dió el texto de 
la Real orden sobro el presupuesto provin-
cia! de Barcelona. 
Dice a s í : 
el r Que estinunulo la* redam.-.ciones pre 
sentadas contra el presupuesto de k Dipu-
tación de Barcdona, se introduzcan en éste 
las modincaciones que de ellas se derivan y 
á que se refieren líos fundamentos de esta 
resolución. 
2.° Que no ha lugar á autorizar por este 
Ministerio la creación de ningún nuevo es» 
tablcdmiento de enseñanza, ni á consignar, 
por tanto, de momento partida para el mis-
rao, mientras no se obtengan las autoriza-
ciones procedentes d d Ministerio de Ins-
trucción pública, á quien compete otorgar-
las ó no. previos los t rámi tes ó informes qne 
señalan las leyes generales d d Reino.» 
Como ampliación d d texto oficial dijo d 
Sr. Alba: 
((Sabido es quo al presupuesto do la Dipu-
tación do Barcelona han formulado recla-
maciones algunos Centros de enseñanza de-
pendientoe do la organización general, ta-
les como las Escuelas do Arquitectura, Náu-
tica, Ingenieros y de Artes é Industriae. 
Todoo estos Cejjtros no están sostenidos por 
ia Diputación; poro están sometidos I un 
concierto mixto con el Estado, y la consig-
nación que fijaba la Diputación de Barce-
lona para cooperar al sostenimiento de las 
citadas enseñanzas ha sido rebajada en el 
actúa! pre'siipuesto para ¿umentar ta en otros 
Centro*, que tienen carácter regionalista 55 
que dependen de aquella entidad. 
Sobre estos puntos me llamó directamen-
te la atención hombre tan poco sospechoso 
como el arquitecto Sr. Domenech, estimando 
injusto que la Diputación rebajara la cifra 
consignada par» la Escuda de Arquiteo-
lufa. 
Después do estudiar d asunto, puedo de-
cir que la redamación es justa; y enten-
diónddo así he dictado la Real orden. 
Relféréeé el segundo párrafo de la misma 
á la oreadón de unos laboratorios, obliga-
ción á la que se destinan un millón trescien-
tas cincuenta mil pesetas; pero como no se 
especifica su inversión, he creído" néooeario 
quo se obtengan las autorizaciones del mi-
nistro de Instrucción pública.» 
De 1 itMfe 'UREu^a* 
El señor duque de Almodóvar del Valle 
dió cuenta esta madrugada de que ayer, *• 
las nueve y media de la noche, firmaron 
con el gobernador, los patronos y obreros 
panaderos do Barcelona, un acta poniendo 
fin á la huelga. 
El gobernador do La Coruña dice que lo» 
carpinteros y canteros de Santiago do Com-
postela celebraron una manifestación con 
motivo de liaberse suspendido la celebra-
ción de un juicio de accidentes d d trabajo. 
En las escombreras de la mina ((Argüe, 
lies», de Puertollano, ha sido hallado el ca-
dáver d d obrero dé cuarenta, y dos año» 
Bernardo Molina. Supónese qne ha muerto 
á consecuencia de asfixia. 
E l alcalde cha Md^jrusa (Lérida) diite 
que fe han dedarado en huelga 38 obreros 
y 30 obreras de la fábrica de cartón La Fo-
restal, por adeudárseles un mes de jornales. 
De Ceuta dicen que el vapor ((Vicente 
Ferrer, que estaba atracado al muelle de 
A-Máu, al cambiar de fondeadero por con-
secuencia del tein|poraJl reinante, tropezó 
contra la escollera de las obras dd puerto, 
resultando con averías importantes, que le 
oMtgaron á encallar en la playa de San 
Amaro. El equipo y el pasaje se bailan sin 
novedad. 
NOTAS VARIAS 
E i gobernador de Oviedo. 
El encatírillado do Asturias, por las ¿s ¡ -
gendas desmedidas de D. Meiquiades AI-
varez, ha proporcionado no pocos di-gustos 
ai conde do Romanones, pues aigunos mi-
a^sirus ven oon muy maJos ojos el que 
quieran los reforniiisías hacer de As tunas 
coto cerrado. 
i'.. ' yoLernador de Gvi^do ha venido á 
Madrid á recibir instrucciones claras y 
concretas dd Goiüerno. 
Un significado liberal afirmaba ayer en e] 
CoAgreso que 110 se explicaba efai v ia jo 
del go ldn íu lo r asturiario; y mudio menos 
las instruedones que pueda darle ol Gobier-
no, porque, una de des: ó los reformistas 
tienen fuerza positiva en Asturias y pueden 
salir triunfantes sin que haya pucherazos, 
ó es tán desprovistos de esa simpatía de la 
opinión y necesitan que el Gobierno atro-
pelle al ciudadano en d uso de derechos 
qr.-i ¡a ity lo concedo para sailir triunfantes, 
y yo no creo—decía—que el Sr. Alba vaya 
á manchar su historia política por tavo-
reoer á Melquíades. 
Si em las e¡le-cdones se va á respc'tar 
Ka libro emisión dej voto, hue1ga el cnca-
dllado, y no viene á qué llamar á Ma-
drid á los gobernadores, cuya obligación os 
ser imjpardal'es en las luchas políticas 
los partidos, á no ser que el ministro de 
lia Gobernación quiera convertirlos en me-
ros agentes electorales y busque no el bien 
dd país, sino ¡!a conveniencia propia. 
Metlt|iti2i(íes Alvarez. 
iSe asegura que Meiquiades Aivarez, ante 
Jas dificultades con que tropiwza «u candi-
datura por algunos distritos en los qutí 
in tea labia luchar, volvená á presentarse por 
Castropol'. También en jos Círculós políticos 
so comentaba lo que dicen algunos periódi-
cos do Asturias afectos á ja política de 
Meiquiades Alvarez, sobro las relndonos da 
*'i'U« con el partido sodalista, al que t ra ta 
de atiaerse en aquella región con fa¡sos ha-
lagos. Los «socialistas a s ú m a n o s han hecho 
saber á Mejqsiaadee A'lvarea que no quie» 
rea con él ninguna oSase de concomitancias. 
L a cem'ítiatui-a de H u e l va. 
Se asegura que ha quedado ultimada la 
cand:datura miuislerlal por la proiviuda ¿e 
i i i Iva. En la& próximas elecciones tuduw, 
Ĵ.II por La, drcuns()r:p</.ón D . Gui l^rmo 
.Morcr.o, i ) . Rafael Reyes y D . Manuel 
Rebollo; por Alacena, D . Javier Sánc¿«á 
^alp , y por Vaircrde del Camino, T). José 
Limón. 
La JuventiHi liberaf. 
Una Comi.s'ón de ia Juventud liberal' v i -
sitó ayer mañana al conde de Romanónos, 
p&v& p e d i r é el apoyo del Gobierno en fa-
vor de ¡'a candidatura de1! doctor Alibiñana, 
que ya en las pasadas decdones generales 
luchó cn el distrito de Enguera (Va-
'encia). 
La pol í t ica en Málaga . 
Por ?o que ayer se decía en e] Congre-
so, perece ser que la política está bastante 
revuelta cn Má'ia.ga, con moTívo de fe^s 
próximas decdoneís, y que no rdna mnch» 
ai-nicm'a entre fc.s jiberaHes de aqudla d u -
dad. Se dice que están divididos on dos 
gnipop, d de ¡os 'iberales históricos quo 
cf-atan la jefatura leca;» de} Sr. Armiñán, 
y d' c'e ¡< i? cnie no quieren. 
Kn cstii cor.fer.da. y por odio poít-ioo 
Bíat ifiob^s, alienta á Ks .disidentes e! 
Sr. B4g«tt£fo, enemigo t-ndbüe, máxime si 
en cíitap InObas cuenta, como se dice, con 
e r.pcvo decidido de ¡os Lados. . 
N O T K 
Culis fresco y senrosatío üste es el se-
creto de la juventud, que esta ya ai' alean-
pe de todas ¡'as señoras, usando ol Jabón 
Fterea d d Campo. 
Ul 
Témpora íiH-a.—El' termómetro marcó ayei; 
la siguiente: 
A [as ocho de Ta mañana , G^G. 
A las doce, 80,8. 
A la® cuatro de Ja tardo, 50,o. 
TomijKviatura, máxima, 80,3. 
Ti inivcrotiu-a mínima, 20,8. 
Eü barómetro marcó GPO. 
I /Aivia. 
S á b a d o 5 d i FebrsxQ 'd¡¿ 19¡6* 
£ L D E B A I f 
MADRID, Año VI. Núm. 1.549. 
L A EXPORTACION 
D E G A N A D O S 
*»• — o —« 
CONTRA' LA DEFEAUDACIOISÍ 
DEL GRAVAMEN DE EXPOR. 
TACION 
DOS REALES ORDENES DE HACIENDA 
L a «Oaoota» publicó ayer una R«al orden 
del Miniistorio d© Haoieuda, dictando regJas 
(para Evitar los intentos de defraudacádn 
del gravamen impuesto á la exportación de 
ganados. 
E l ganado caballar, mular, asnal, vacuno, 
lanar, cabrío y de cerda, propiedad de ve-
cinos de Jos pueblos situados las pro-
vincias de las fronterag terrestres, deberá 
estar inscrito en un registro especial, que 
tienen obligación de llevar l'os alcaldes de 
término municipal en que residan lo» du©-
fios, con in te rvendóo de Ja Aduana más 
próxima, ó en su defecto, del jefe de] Res-
guairdo de la sección respectiva • para pastar 
y circular dichos ganados por I'as nmoiona-
das provincias, deberán i r acompañados de 
'una certificación de su inscripoión en eT re-
gistro anteriormente citado, expedida por el 
secretario del ATUntamiento y visada por é[ 
alcalde; documento cuya autentiddad po-
drá ser comprobada por las auftoridftdes en-
cargadas de la vigilancia y represión del 
fraiide; estas disposicdones, contenidas par-
cialmente en el párrafo segundo del artícu-
lo 263 de lag Ordenanzas de Aduanas, de-
¡berán cumplir&e en las presentea cirounatan--
cias con el mayor rigor. 
Los ganados procedentes de l'as provincáas 
tdel interior, que pasen á jas fronterizas, 
deberán ir acompañados <3« una guía que 
contenga todos los dates precisos, visada 
por el inspector especial! de Aduanas del 
punto de procedencia, ó del que tenga á 
su cargó ?\ servicio de alcoholas, y en eu 
defecto por c4 juez municipal; &i referido 
documento se extenderá por dupltioado: un 
ejemplar en papel sellado de 10 sentimos do 
peseta, y ^1 otro en papel .simple, pero ha-
ciendo constar en és te ja nuiraeración de la 
Fíábrirá del Timbre qué % l i r e en ej ejem-
plar selladó. 
Para las expediciones de ganado nacional 
de una á oüra provincia fronteriza, as í 
como las que se dirijan de és tas aj in-
terior, se exige la certificación antes refe-
rida, y para la circulación por las provincias 
fronterizas la guía á que hace referencia 
el art. 255 de las vigentes Ordenanzas de 
Aduana». 
CuaDquíera expedición de ganado que é r 
callé por las citadas provincias índnrrirá 
en una multa igual á log derechos de ex 
portación. 
Por otra Peal orden deT citado departa-
mento, iniferta también en el periódico ofi-
cia?, se dispone que las exportaciones d« ga-
nados de todas clase» que se efectúen por 
la frontera francesa se hagan. precisamente 
por las Aduanas de Trdn ó Port-Bou. 
OBRA D E CARIDAD 
Hoy, sábado, se dará una gran comida 
extraordinaria á ios pobres en lo» comedores 
de Santa Victoria y San José, establecidos 
en la calle de Mesonero Romanos, n limero 31, 
antiguo local que ocupaba «El Iraparciaí», 
Ja que será servidla por las düstingiddlajs eo-
ñori tas que tomaron parte en 1* fiesta be-
néfica del Español, el dna 81 del mes próximo 
pasado. 
Estos oomedoreg han sido ofrecidos p e í 
la señora presidenta y el señor director db 
los mismos, al excelentísimo señor gobema_ 
clor y al señor délegado, Sr. García Moh-
nas, par» servir las oomidasi á los meneste-
rosos. 
!La Junta organizadora, que se nombró el 
d ía de Año Nuevo^ es tá haciendo gestiones 
para que en el mes próximo se empiecen los 
trabajos «Te construcción de un pabellón 
destinado para cien ancianos pobres, á loa 
que se les faciKtiará, además dé la alimenta, 
ción, el albergue. 
COTIZACIONES 
DE BOLSAS 
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4 ti/6 PEBPETUO EXTEK'O* 
Academias y Sociedades 
Real Academia de Medioina. 
M a ñ a n a , domingo., á las tres d© la tar-
de, se oelebrará eolemnomente la sesión 
inaugural) del año aoadémioo en la Real do 
Medicina (Arríeta, 10), leyendo o l discureo 
inaugural', fsobre él tema «El problema so-
cial de I» tuberculosis en MadHd», el doctor 
Codina y Castellví. 
Centro rfe| Ejército y d3 la Armada. 
Esta tarde, á las seis, da rá su segunda 
ooníerencia ej oomandantó de Infanter ía don 
Joaquín Gal radie Robles, quien seguirá dd-
sertanido acerca de] tema t Estudio de la 
ba/talla moderna, y especialmente de sus 
procedimientos denominados a-taqué central 
6 ruptura y movimiento envolvente». 
Academia Uaiversiitarla Católica. 
Hoy ee explicarán en este Centro docente, 
plaztf del Progreso, 5, ¡as siguientes cá-
tedras: 
De cinco á seis. Psicología, explicada por 
P. Mat ías García. 
De seis á siete, "Psicología del lenguaje, 
por D , Juan Zaiagüéta . 
La Casa de Correos 
Aver tarde, á Jas cuatro, ha visitado el 
nuevo edificio de Comunicaciones el minas-
t ro de la Gobernación, Sr. Alba, acompa-
ñado del director general de Comunicacio-
nes, Sr. Francos Rodr íguez ; subsecretario 
de Gobernación,, directores de Administra-
ción y Segutrid/ad1 y aí+oa empleados dfe Co-
rreo». 
La visita duró más de una hora, habien. 
do manifestado el ministro, qu« dentro de 
pocos meses ce inaugura rá la nueva Ca«n de 
Correos, pue» algunos departamentos, como 
ta Caja de Ahorros Postal, quednráu com-
pletamente instalados dentro de unos días. 
Oposiciones y cpncursos 
Catrera judióte!. 
E n las oposcciones para la Judicatura 
t a n sido aprobados en el primer ejercicio, 
con la correspondiente puntuación, los opo-
pdtores siguientes: 
Número 17G, D. Eduardo Ibáñea Cante-
ro, 13,81. 
Idem 180, D. Juan Biego Pérea Serra-
noba, 12,18. 
Idem 188, D. Fóüx Bioxo Mart ín, 9,20. 
Idem 190, D . Agustín Bafc&dd Cano, 16.50. 
Para esta tarde, á lae cuatro, oon-
Toca á los opesitores oomprendiidos entre 
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CAMBíOS SOBRE PLAZAS EXTRANIERA3 
Francos ts/ Pana, cheque, 89,50. 
Libras s/ Londres, cheque, 26,08, 
BOLSAS E X T R A N J E R A S 
PAIÍIS 4 
SERVICIO TELEGRAFICO 
3 por 100 f&uoSm, 61,00. 
6 ipor 100 ídem, 87,25. 
Exterior, 89,00. 
Libras, 27,98-38,02. 
D E G R A C I A Y J U S T I C I A 
Registradores intjfinos. 
Han sido nombrados IOQ siguiente^ aspi-
rantes á Ilegistros: 
De San Mateo, D . José Alvarez Pérez, 
número 10. 
De San Mart ín de Valdieíglesras, D . Juan 
Alférez, número 12. 
De Montalbáni, D . Juíiián Muro, númó-
ro 15. 
De Graisailem», D . Lui© Bodríguez, n ú m e . 
ro 16. 
Do VüHacarried'o, D. José Pais Tri l lo , mi-
moro 18. 
De Murías, D. Luis Noguera, número 19. 
De Teruel, D . Máximo Fernández, núme , 
ro 30. 
Aspirantes á la Judicatura. 
l l u u siido nombrados loe siguiente» aspi-
rantes á la Judicatura; 
De Quiroga, D . Cruz María GaibaJlero, 
número 18. 
De .Alcañioes, D. Jaor^uín de la Eiva^ n ú . 
mero 28. 
De Puerto de Cabra», D . Francisco Ro-
jas, número 29. 
SECCION 
DE RELIGIOSAS 
SANTORAL Y CULTOS 
o 
DIA 5 . - S A B A D 0 
Santa; Agueda, virgen y már t i r , y Santoa 
Felipe de J e sús y los már t i res del Japén, Po- A 
dro Bautista, y oompañeros Pablo MMd, 
Juan d'e Goto y Diego Kisay, de la Compav 
ñía de JaUfafc 
La Misa y Oficio divino son de Santa 
Agueda, con rito doble y color encarnado. 
Adoración Nocturna—San Juan de Saiha, 
gún. 
Corte flo María—Nuestra Señora dfe los 
Peligros, en las Religiosa» Trinitarias v V», 
llecas) ó de la Asistencia, en la iglesia de 
Oos Flamencos. 
Cuarenta Horas.—Religiosas de Nuestra 
Señora <ie ías Maravillaa (Príncipe de Ver. 
ga-ra). 
Santa Iglesia Catedral—A las ocho, Misa 
de Comunión en el altar dd1 Pur ís imo Cora-
zón de María. 
Iglesia de Nuestra Señora de la ConSola-
olén—Por lia tarde, á 'as seis, solemno Sal-
ve y plegaria á Nuestra Señora. 
Parroquia de Santa María (OriptaJ.—A 
las ocho, Alisa de Comunión para las Hija» d'e 
J la r ía . 
Santuario del inmaculado Corazón da Ma. 
ría—Idem id , , para la Archicofradía; por la 
tarde, á ¡las cinco, Ejercicio del primer S á . 
bado. 
Iglesia fiad Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de Borja.—Idem id . , para las Hijas de 
Alaría. 
Riíigiosas Carmelitas Maravillas (Pr ínci . 
pe de Ver gara) (Cuarenta Horas).—A Isa 
ocho, Misa d'e Exposición ; á las diez y me-
dia, la Mayor; á las cuatro y media díe 'la 
tarde, continúa te Novena, á su Titular, 
predicando el P. Aliarcón, S. J . ; Bendición 
y Reserva. 
Religiosas Góngoras.—Continúa el Ejercicio 
de los Sábadloe Eucarístícos de 'la Adoración 
Reparadora de la® Naciones Católicas; á las 
siete y media, Misa cantada, con Su Divina 
Majestad Manifiesto, y por la tarde, á lias 
cinco, Ejercicios Buoarísticos por el¡ señor 
rector. 
* * * 
Continúan las Novenas anunciadas. 
» * * 
Parroquia de San José. 
Continña, hasta el 9 del corriente, y cada 
día más conourridla^ la Novena á Nuestra Se. 
ñora; d'e k. Purificación y Candelaria, predi-
cando todas las tardes, á las cinco y me. 
dia,. el Rdo. P. Vil larr ín, quien el último 
día da rá la Bendición papail1. 
« * • 
Real Esclavitud de Jesús Nazareno. 
En la Iglesia d'e su nombre (situada en la 
(pliaza d'e J e sús ) , celebrará lia Real é Ilustre 
Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Nazare-
no Comunión general y Misa, mañana, do. 
mingo, á las ocho, en ciunplimiento de «u 
Constitución, y se ruega á todosi los Esda-
vos l a puntual asistencia 
- • - r - r - . «5» 
B I B L I O G R A F Í A S 
Libros resIbWoi-
Las Trombas marinas, por D . Manuel de 
Saralejui 7 Medina. 
Barcelona. Tallorca de Ricus«et, oall» de 
Saqtaló, 03 y »4. Año de 1915. 
n: » * 
Vtdo popular de S&n Antonio de Padua 
y medios de propaganda antoniana, por ed 
Padre Samuel Eijau, O. J . M . Segunda edi, 
cirm, corregida y aumeotaida., 
Barcelona. Gustavo Gilí, editor. Univer. 
Bidad, 45. 1915. 
* * * 
fja beneficencia privada en el siglo X V I I . 
E l venerabls Barrantes , Canón igo df ^ W -
gos, por «í ilustrísimo soñor D . Narciso Oo. 
irpal J Fre7r«- Prólogo del ilustrísimo e«ñor 
ü . Angol Marquina, Obispo de Canarias, 
La Coruña. Tallere» tipográficos d« L a Vo» 
de Gal ic ia . 1915. 
| | I | B \ 
n i B i i 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga ol 8 y de Cádia 
ed 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emnrendion-
do el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE N E W . Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova oí 21, de Barcelona el 2-5, de Málaga 
el 28 y de Cádiz el 80, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Mójico. 
Regreso de Veracruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Servicio mensualp saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 
20 y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 10 y de 
Habana el 29 de cada mee, para Coruña y Santander. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, ol 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mee, para Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curacao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con 
trasbordo para Veracruz, Tampico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Ma . 
racaibo. Coro, Cumaná, Carúpano, Trinidad y puertos del Pacífico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo k s escalas de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir do Barcelona cada cuatro 
viernes, ó sea: 7 Enero, 4 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abri l , 26 Mayo, 23 Junio, 21 
Julio, 13 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; 
para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, l i o Ho y Manila. Salidas de Ma-
nila cada cuatro martes, 6 sea: 25 Enero, 22 Febrero, 21 Marzo, 18 Abr i l , 16 
Mayo, 13 Junio, 11 Julio, 8 Agosto, 5 Septiembre, 3 y 31 Octubre, 28 Novicm. 
bre y 26 Diciembre, para Singapore y demás escalas intermedias que á la ida 
hasta Barcelona, prosiguiendo el viaj para Cádiz, Lisboa, Sautander y Liver-
pool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la costa oriental de A f r i . 
ca, de la India , Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
4, de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán (Escalas facultativas), Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma y puertos de la cos-
ta occidental de Africa. 
Regree© de Femando Poo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la 
Península indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L . P L A T A 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Gijón el 13, de 
Coruña ol 14, de Vigo el 15, de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19, para Río Ja. 
neire, Montevideo y Buenos Airee; emprendiendo el viaje de regreso desde 
Buenos Aires el 12, para Montevideo, Santos, R ío Janeiro, Canarias, Lisboa, 
Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbae, 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y, pasaje-
ros, á quienes la Cempañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, 
como ha acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegra. 
fía sin hilos. 
También se admito carga y se expiden pasajes para todos los puertee doí 
mundo, servidos por líneas regulares. 
P O S T A L E S Y R E T R A T O S 
X > J S 
S u S a n t i d a d B e n e d i c t o X V 
o 
En Hidroeromía á 16 tintas, tamaño 65x80 centímetros 15 pesetas. 
En Fototípica, tamaño 44 x 56, 7 pesetas. 
Idem á una tinta, igual tamaño, 3 pesetas. 
Tarjeta postal en Fototipia, diez tintas, 3,50 pesetas docena. 
Idem id. á una tinta, 1,50 pesetas docena. 
A nuestros suscriptores les haremos un descuento del 20 por 100 en 
los Retratos del tamaño grande y el 10 por 100 en los restantes y en 
las postales. 
Los pedidos, á esta Administración. 
C A S A L . D I E Z G A L L O Í S B M S á 
mo sus inccuiparubJ^ chocoJt-.tes, Bombón, s y caren J 
los finos. 
Cafés soloctos desde á,5u á 8 pfsotr.s k i lo . 
Costanilla de los Angeles, 15. Tulfiiono 1.352 
Sucursal: Luchana, O. Teló! no 1.8? „ 
P L A T A D E L E Y A L P E S O - " i 
en bandejas, nrbiprtmr cálices, copones j alhajas do ocasión i 
Casa que mas barato vende es la do 
P E f t E Z H E R M A N O S 
Z a r a g o z a , 9, y F r e s a b a , H c S é S o n o 2,449 
E Í T C 4 » B O N B A R A T O 
AntneiU •alrfaccwacs, toasJ«l».7fttWMdUR¡ wsiiú, ¿o o , 
aok, 3,76; eroid-a, «; micius, 5; tmo, '2.Í0. herraj, S&ít i V ' ^ 
•eaos: Ptótielns, U . Dctp.xfhvi: S«u V'iccals, X. VAiauein 2- n ** 
CosU», 51»; Aeuderí, 47; Jeséi y Mam, 8, AUcIí, " 
QuéTed.o, $ Abada, i»; laiéfonos, 6A, 5.065, 4.043 • j i t y y ? * 
f 
- V E L A S D E C E R 
C H O C O L A T E S 
QÜINTIN R ü l ¿ DE GAüHA 
o V I T O R I A O 
V e n t a e n ata«¡^¿«U SATÜKSUKik tkVí iCSA 
"Himno al inmortal Cervantes 
A DOS V O C E S D E T I P L E S 
para Escuolag, Colegios é las-titufcoa relígipába ¿a r.r.-
señanza por ol maestro, D* S e r g S o L a r r e a » 
Esto himno, on t.c.uo de «sí> bemol mayor, por su 
1 Bencillez y elegancia es digno cié figuiar entre luan-e-
' lores composiciones de su género, pues isoüstitityá 
una página musical perfectamente adaptable al ca-
rácter de loa niños, sin perdpr por eso su grandiosidad 
P r e c i o , 2 , 5 0 p e s e t a s * 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E 
¿credltados M m m M escnltof 
W I C E i r r E T E L . , 
ImáeeneR, altares y toda clase de carpintería relig 
sa. Actividad demostrada en ios mdltipi^ tmíát^i 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCfA, 
VICENTA TE^íA, e s c e ^ r , V A L E N C I A 
L a oonferenda de D. Antonio Ballesteros, catedrá-
tico de la Universidad Central, E« vend» en el kioso» 
de E L D E B A T E Á 60 centiaMos. 
i L A B R U J A 
Grandiosas rebajas de calzado 
que hace todo» los años por fin 
de temporada: (visitad escapa-
rates); cerrado de uea y media 
¿i tres. DESENGAÑO, Ig. 
S E R E C I B A N 
^QiielasileMciOD 
9 DDlvinoiio 
E n l a i m p r e n t a , 
c^iie de ISkn M í r -
| eos, n ú m . 42, has-
| t a ias tres de la 
m a ñ a n a . 
Represión de la mendiciciad 
Convocad* por eü Sr. Garría Molina^ dle. 
legado del Gobierno para la represión do la 
mendicidad, «o celebró ayer tarde, en el Jo-
cal de la Asociación Atatritensio do Caridad', 
una romuión cPo los ]>rit>it]onto3 de h a d¡fo, 
rentes Asociaciones bonéfioaa de Madirid. 
' A itifJio svnto asistieron Ja señora do Da-
to, presidenta del Ropero d0 Sp-nta R i t a ; el í 
conde de Bomor, ¡presjdentó <5© la Sociedad '• 
Protectora de los Niños ; los presidentes del . 
As^'e d* San José, de la Asociación de San 
Vicente de Paiíi, del Refugio y (fe las Socio, 
dad-as benéficas de loa distritos de la Incln-
sa y hiiihva ; direct-or do Asociación Mu . 
ti-iton-ie y del Asvüa de Santa Cristina, se-
ñar GonzáUa, y el marqué» de Valdeigle&ias, 
voc4i;. do !a .Asociación Matritense, ofreden,, 
do todos la ooqp-rao'ón de La^ entidades que 
r-»proseTita;baji, de-spués de dar ouenta de i» 
ofert/". v aprobnHa on Junta directiva, con 
objeto db ^Ntingv.ir en breve p^azo lia mendi-
Ccn igmil objeto serán conv^rt-IQÍ para 
dentro da v&os día* lo» ref>reeentantoe de 
los gremios, 
J 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS DE HOY 
REAJJ.—(Fyncipn 23.a de abono; 15.a del 
turno 2.°).—A las nueve, La Bohemia. 
ESPAÑOL.—(Función 114.a de abono.)— 
A las diez (popular), E l velón do Lucena. 
PjU^CESA.—(Sexto sábado de moda).— 
A las nueve y coarto, Las dores de Ara» 
gón. 
COMEDIA A las cuatro (beneficio á 
favor del Taller de Nuestra Señora de VA 
PaJoci»), Posas de Otoño ; soprano, señorita 
Ruiz P u j á i s ; pianista-, Concepción Padilla i 
arpista, Magdalena MoEna; bar í tono. A l -
berto Paillole; cancionista, Exniüia Benito. 
A 'las diea (popniar). E l orgullo de Alba-
cete. 
LARA.—A las seis y media (doble, ver-
mú de moda), En familia (dos netos).—A 
las diez y media (doble). E l tacaño Salomón 
(dos actos) y Fresa de Aranjuez. 
ZARZUELA.—A las sois y media, sen. 
sacional pel ícula : «Esposa en la muerte». 
A las diez (beneficio). Fátóma Miris . 
I N F A N T A ISABEL.—A la» seis (doblo). 
Lo que se llevan las horas.—A las diez y 
cuarto (doble), Dios dirá (estreno) y Té ó 
cafó (estreno). 
CERVANTES.—Compañía Simó Raso.—A 
las seis (sección venuú) , üo rn i igu i t a (dos 
actos).—A las diez y media (doble). La fres-
cura de Lafuente (tres actos). 
APOLO.—A las seos (sencilla), La estrella 
de Olympia.—A las siete y cuarto (sencilla), 
La lt»y del embude.—A las diez y cuarto 
(sencilla), En Sevilla está el amor.—A las 
once y tres cuartos (sencilla), Loe pendien-
tes do la Tr in i , ó No h*y ma.) qu* por bien 
no venga. 
COMICO.—A las seis, La casa de QuiriSs 
(dos «ctoe) y La ppbrecita Dolores.—A las 
diez y cuarto, La pobrecita Dolores y L a 
novela de bolsillo (dos actos). 
M A R T I N . — A las seis, Los quákeros (tres 
actos).—A las diez y media. La reina gita-
na (tres actos) 
POLICHINELAS.—A las diez y cuarto, 
Tenía corazón (THQ beau» $tratag©m) («gi 
treno) y Fosforitos. 
I * P . R E N T A R E N A G I M i K H T » 
San Marco», 42—Teléfono 4.9S7. 
E m i l i o C o r t é s 
k m m ÜS PDBLIÜÍMD 
Especia! pars anuncios 
en todos los per iódicos 
pfOQuncliida en ía Sema- í 
na Social de P Z m p l n n z l 
ic* 
p o r ai r e v e r & T t d o padra 
P R . P E 5 R O Q E R ñ R b 
B e ir íüa ia e n e l I d o s - ^ « j a . ^ « f c 
Se ha puesto á la venta, al praedo de 50 ©énti-
mes, la oonferen-w.̂  iáiaugural del curse ergantKado 
por i& JüT^atud Maurista, pronunciada por ©1 üus^ 
trisimo Sr D . Antonio Goicoechea sobre el t«acaa 
tPatriotrisano y civismo». 
Se vende en el kiosco d? 5 L D E B A T E . 
m m m m m ÍIUM . 
POR DON E U S E E I O ORTJSGA 
Y DON B E N J A M I N i L i l l C O S 
Prólogo d&l DOCTOR BONIL1.A Y ^ A N M A R T I N . 




SN £L T E A T R O REAL, DE MADRID» 
DÍA ?A DE ABRIL DE I9!5 
* m \ i m * \ m m ñ a x m m v i . Pmfa 0.56 m t o . 
I 
II RISa BE Lfl ESPERfiüZA" 
80a 4a p r ó l o g o á s i g . V A Z Q U l ^ M E L L A 
roujsrQ u& PA&rvM&ñ ACTUALIDAD 
J Vxí'is: UNA PESETA. Véndeo?. flr. •( kioscodfl EL DEBATE 
»4 0RAMA H I D R A T A D O 
^ C R I T I C A T 2 E E E 8 T R 8 
SE VENDE EN E L KIOSOG DR EL DEBATE 
POR DON J O S E AN-
TONIO BALBONTÍN 
3 PS^í / f?^ 
DS yema es ü m m de EL u m i 
^ ' / . ^ Y Y ^ ^ ^r. t V L - Z 
K ^ O r a L K DE TOÍ N A e I 0 J A J . 
G o a f ^ l a do D. FéB, Llano. , Torrí 1|a 
A N U N C I O S B R E V E S Y E 
•1 da 5 i é n t l n u » por palabra- E n este f t e a d ó n tandrá sabida la Solsa de! Trabajo , que será gratuita pars 
ias dsmandas de trabajo si loe iRuneioe no son de m á s de 18 palabras, pagando cada dos palabras c^e ^ 
^ B i i n t r o i t ó n t i m o s , siempre que los mismos interesados den p e r s o ñ a l m e n t t i» orden de m * 
m ' bUeldad en esta Adín^ía tra f t í é í i , 
SECUNDA doncelU sa 
ofrece cas* católica*; im. 
fqtrmoa innusjorelM. e «*. 
Aguirro, 1, principal 
quiérela. (613) 
SOLEDAD QDN2JVLÉZ 
Bastara y costurera, ee 
ofreoo para trabajar on 
f.Xi casa ó á domicilio. Jor-
cal módico. Espino. í 
(A) 
J tí VEN católico leo-
r ipnes? matemáticaa ó con-
«-ibilidad. Buenos ini or-
ines. Fuen carral, 74, ouar. . 
to. (D) I principaJ 
V A I I I O i PERSONA formal, de 
G A L L E T A S para perros. confianza, deeea cargo en 
Muy apropiadas y útiles oficina, sabiendo contabi. 
para los de caza y guar. üdad. Ratón: Tahona de 
dería. Comida granulóla f38 EeeoaJííafi, i , cawxto 
pana perro*. E L MATE- interior. 
R I A L AGRICOLA, Za^ 
batokíe, números 11 y 13, 
BILBAO. 
COMPRO aQtígüeckvde», 
a&ajas, <n¿>jeto8. Prndb, 5. 
DesMígaño, 17. Tiendas. 
iolsa lei Traíalo 
NECESITAN TRABAJO 
M ADAME acompagnó. 
rez. Pizaa-ro, 16, primero 
dereolia. " " ^ 
interior. 
SEÑORA buenos infor. 
mes se ofreoe compañía ó 
dirección en casa católi-
ca Costaaiilla I>e«aanpara-
doa, 8, bajo derecha. 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a 
dependienta comercio, ca-
sa formal, educar niños ó 
acompañar señoritas. San 
Andrés.. 1 duplicado. 
S E O F R E C E para es-
cribiente en oficinas ó 
casa comercdfll acreditado 
en eetos trabajos. Tiene 
informes. Santa Lucía, 11, 
cuarto. Í8) 
MODISTA i domicSo, 
perfeccioaiaía «a Frítficiív, 
Batcqnllio, 5Í0, tercero do-
reci4. (608) 
COSTURERA, sabiendo 
modista, ofrécese á domi-
cilio. Económica. Moratíñ, 
32, «usrto. 
SACERQOTS graduado, 
con mucha práctica, da 
lecciones de primera y se, 
gunda enseñanza á domi-
cilio. Razón: Prinoipej 7S 
PROFESOR de primera &PÍ8IALA son priíti.. <ua^9x w 4 ^ ^ ¿ L 
y efunda easeñanaa, re- ta hacs y rsforsua totía | ruf.- anrigUteai í #*21«T 
patriado por causa de la siwa 4a sombree» ¿9 ss- j fag ^ pr'tfiBaiM fl-rrtm 
guerra, desea lecciones ó aora y mitos. . ^ ^ 
traducciones . Angel Jar S« rosibui Rearaos aa ^>_J1>S,_ , . 
devn. Alcalá, 187, segundo ^ Adato. (pj • • • • • 
wxjuierda. | Paiafa*. « í . j BOLSA Dr.L Ta/VB^JO 
LOS PROPIETARIOS « » f t « R « a a ^ r c o ^ . 1 ggní|«n Pfln|ílaP i'SffiHPft 
católicoe, cuantos prácti. W ^ ^ \ I» i S L ^ l v 
camente qiüeran serlo, « "KíapostUita á pr̂ Bioa | u" lo iilillSOul^Ud 
siempre que necesiten de \ •«OfcÍEusot. S>asog« y W- 1 ~ - • . 
maestros ú obraros deben \ * «lommlio si sal- j 15 *» ^"«^0 1918. 
dirigirtíe á ta Bolsa del \ ayisando «on tesa- í Hay ofertas de trabajo 
TsHibajo de los Círculos, \ *J i pt»it*i 6 Jc s l j para log oficios siguientes: 
San Andrés, 9. I M s W , saH«t ds JSra?» , buenos eineAÍadores y ^ 
1 ¿a . SEÑORITA de oamp^ \ 
ma ofréoise buonft oaea. | 
Sabe pi^no. QGvar, 6. 1 v , t í » A ^ hijos iaa. 
-r f f \ l ™ * portería, 
í o m e s on c*^ A d m t ^ 
• • • « S i , ( 
J O V E N instruido, liam, 
ciado Africa, solicita cual- 5 
qiuier trabajo. Argensoia, 9 
19, portería. (D) ¡ 
hiendo contabilidad mer-
can til, úrgeTes colocación, 
GaJdo, 2, primero. 
ÜÍRO üe \z m m m 
(SáR asmaras, 7, prai.) 
J O V E N ^ s i t a d o so- \ « • m ** ^ J f 
ücite cualquier dase de ' y ^ ^ , •jJtolK. 
t^rajo. llgauitos, 12 7 ! ^ s 
U , quinto numero 8. , \ ^ 
PROFESOR acreditado ****x]*úí*. 
da oiaíes hach i l l e r^ , tffe , B u p - l i ^ s a a w ^ i s a » *s 
temática?, o*íigrafÍA, etc. Ü wS^ra «fu* %Si*m « 
áirtiréi Borrego 16, 1.° Paefc fe»^ « • «f»*»,-
(41 ü* PIAKO. bnxqiM etfc* 
frujadore». 
San Lorenzo, 10. Madrid. 
TsMfono 2.304. 
JUYENTUU MAUüiSTÁ 
m m m 
14 Enana 1911. 
OFRECEMOS toda s ^ 
de obrero», operarios f 
»«nridruimibrs. 
Horas ds títaina: *toU 
á ooha. 
«wnn ' . í í aa t ta i s %T»Í\*, 
-s^.iraftíisíaíá, S . l i 
«̂4k0láÉ4 
Carrafa ita San J a r ó n ^ i 
21, pralaa. 
TriifSB» 
A r t ! A M I N E R A L N A T U R A L 
f ^ K ^ y j '«¡oridad aobra todos lc« purgante* por ser AB-
lBdibPutib4a si>p^^ Curneion de las enffermodades del 
SGLÜTAMEN^8 55 Siido y de la piel, con especialldtid de la 
aparato ^ i ^ ^ S l y b i f e herpes, es'^ófulas, varices, erisipelas y 
congestión ^ ^ j ^ . Uso interno y externo. 
